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RESUMEN DOCUMENTAL 
Trabajo de grado académico sobre Psicología Industrial, Seguridad y Salud Ocupacional, 
específicamente Riesgos del Trabajo. El objetivo fundamental es corregir y evitar los efectos negativos 
que un inadecuado puesto de trabajo puede impactar en la salud y productividad de un servidor.   El uso 
inadecuado de  equipos de trabajo por desconocimiento de la ergonomía produce enfermedades 
ocupacionales. Si mejoramos las condiciones de trabajo de los servidores, entonces mejorarán su 
rendimiento. Se explica teóricamente a partir de la psicología humanista de  Maslow que se fundamenta 
en la satisfacción de una escala de necesidades,  entre ellas la seguridad  y autorrealización; tratado en 
tres capítulos: ergonomía: origen y ámbitos.  Investigación mixta no experimental, se ha aplicado el 
método  hipotético-deductivo. A una población de setenta servidores se ha evaluado riesgos del trabajo 
con  cuestionario  no estandarizado, para evaluar  nivel de conocimiento sobre ergonomía.  El resultado 
evidencia ignorancia sobre principios ergonómicos por tanto el nivel de satisfacción de los servidores es 
bajo.  La valoración técnica más profunda de la muestra arrojaría resultados más específicos para 
prevenir riesgos   
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DOCUMENTARY RESUMEN 
 
Work degree on Industrial Psychology, Occupational Safety and Health, Occupational Hazards 
specifically. The main objective is to correct and prevent the negative effects of inadequate job can 
impact the health and productivity of a server. The inappropriate use of work equipment by lack of 
ergonomics produces illnesses. If we improve the working conditions of the servers, then improve their 
performance. Explained theoretically from Maslow's humanistic psychology that is based on meeting a 
range of needs, including security and self-realization; treated in three chapters: Ergonomics: origin and 
areas. Mixed nonexperimental research, we applied the hypothetical-deductive. In a population of 
seventy servers have evaluated risks of working with non-standardized questionnaire to assess the level 
of knowledge about ergonomics. The result shows ignorance on ergonomic principles so the level of 
satisfaction of the servers is low. The technical evaluation deepest sample would yield results more 
specific to prevent risks 
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B. INFORME DEL TRABAJO DE GRADO 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Diagnosticar y Plantear un Proceso de Ergonomía para mejorar la Satisfacción Laboral de las Servidoras 
y Servidores de la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
Preguntas 
 
a) ¿Cuál es la relación del puesto de trabajo con el rendimiento del trabajador? 
b) ¿Cómo influye la posición corporal con el rendimiento del trabajador? 
c) ¿Es factible realizar el estudio de la comodidad de la postura corporal al momento de realizar las 
actividades del trabajador? 
d) ¿La iluminación es un factor que interviene en la productividad del trabajador? 
 
Formulación 
 
PREGUNTAS 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 
DEFINICIÓN 
 
¿Por qué? 
Condiciones físicas 
inadecuadas del trabajo  
 
CAUSA 
 
 
¿Qué? 
Problemas físicos e 
incomodidad en el puesto de 
trabajo, afectando la salud del 
servidor 
 
 
EFECTO=PROBLEMA 
¿Quién? Servidores de la planta matriz POBLACIÓN 
 
 
¿Cuáles? 
Agencia Nacional del 
Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial (50% del 
personal) 
 
 
MUESTRA 
 
 
¿Dónde? 
Asisten a laborar en la 
“Agencia Nacional del 
Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial”, Provincia 
de Pichincha 
 
 
DELIMITACIÓN 
GEOGRÁFICA 
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OBJETIVOS 
 
General 
 
a) Involucrar a la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la 
prevención de riesgos y enfermedades ocupacionales mediante el Diseño de un Sistema de 
Ergonomía.  
 
Especifico 
 
a) Fomentar medidas y estrategias de prevención en el manejo adecuado de los equipos y posición 
corporal que deben mantener los trabajadores. 
b) Divulgar medidas preventivas en relación a los riesgos y enfermedades ocupacionales que se 
presentan en los puestos de trabajo. 
c) Mejorar la infraestructura de las instalaciones de  los trabajadores para que puedan realizar sus 
actividades de mejor manera. 
HIPÓTESIS 
 
Si mejoramos las condiciones de trabajo de  los trabajadores entonteces mejorarán su rendimiento. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Esta investigación trata de cómo las condiciones de trabajo (puesto de trabajo) afectan en el 
desenvolvimiento de las actividades, en los servidores de la Agencia Nacional de Tránsito, ya que al ser 
una institución pública, da poca importancia al proceso ergonómico adecuado de un puesto de trabajo, 
ignorando los efectos negativos que esto puede tener en la salud del servidor. Todo puesto de trabajo 
debe tener un proceso ergonómico adecuado, que se ajuste tanto a las necesidades y exigencias de las 
actividades que allí se desarrolla. 
 
La razón, es que el servidor en la medida en que su puesto de trabajo sea adecuado, cómodo, es más 
productivo. Así como la institución evalúa las competencias y habilidades específicas que debe tener un 
servidor (perfil óptimo para el puesto), para desempeñarse adecuadamente en un determinado cargo, 
también el puesto de trabajo debe adaptarse a las necesidades del servidor, y en la medida en que exista 
un acoplamiento perfecto entre el servidor y su puesto de trabajo, el desempeño del servidor será mejor. 
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Un puesto de trabajo que no se ajusta a las características y necesidades del servidor, puede causar que 
este sufra de dolor de espalda o cintura, lo que obligará al servidor a descansar constantemente, o por su 
incomodidad física, durante todo el tiempo no podrá operar al 100%. 
 
Estos minutos que pierde el servidor por el inadecuado diseño de su puesto de trabajo, sumados día a 
día, pueden significar grandes retrasos en los procesos con el tiempo. 
 
Además, como consecuencia de un puesto de trabajo inadecuado, el servidor puede desarrollar un 
problema físico que además de impedirle rendir en un en su totalidad, debiendo a la institución asumir 
el costo de contratar y capacitar a una persona que le reemplace, persona que por no tener experiencia 
rendirá menos, lo cual también tiene un costo financiero. 
 
La comodidad es indispensable para rendir satisfactoriamente y evitar problemas de salud que conllevan 
un alto costo en tiempo y dinero. 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA TEÓRICA 
Actualmente la mayoría de personas que trabajan en una oficina y durante mucho tiempo se considera 
que este tipo de trabajo no requiere de mayor esfuerzo físico, ni mucho menos analizar que después de 
una jornada de 8 horas o más frente a una computadora o un escritorio, pueda causar algún tipo de lesión 
física. Estudios han revelado ciertamente lo contrario, lo que se refleja con dolores de espalda, brazos, 
vista, muñecas, cuello, etc. 
El estudio de la ergonomía viene a ayudar en la prevención de todo tipo de lesiones mostrándonos 
técnicas muy útiles para poder enfrentar nuestro trabajo en el día a día, de la mejor forma posible, con 
un mínimo esfuerzo de nuestra parte que solo requiere atención a las cosas que hacemos y como las 
hacemos. 
La ergonomía nos enseña a diseñar un ambiente de trabajo adecuado, de manera que exista una total 
comodidad para desempeñarnos diariamente. La ergonomía nos ofrece técnicas que ayudan a minimizar 
el golpe físico diario en nuestras actividades diarias. 
Por otra parte ayuda a tener un lugar cómodo para trabajar. 
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Se puede concluir que conocer que es ergonomía y como nos puede ayudar, es de gran beneficio para la 
institución y para los servidores, para comenzar a eliminar y modificar todas las malas costumbres que 
a lo largo del tiempo hemos aprendido y es parte de nuestro diario vivir. 
Solo se necesita un poco de atención a las cosas que estamos haciendo y como las estamos haciendo, 
muy posiblemente se comenzara a ver una mejoría en el cansancio que sentimos al finalizar el día de 
trabajo después de que estas buenas prácticas sean parte de nuestra vida.  
Un último consejo seria decir que las peores lesiones que se ven en las oficinas, son aquellas que se van 
desarrollando a lo largo del tiempo y que la recuperación si no se reporta de forma temprana cada vez 
será más difícil. 
Con esto vamos a poder rectificar y corregir todas las malas posturas que hemos adquirido cuando 
estamos sentados en un escritorio de trabajo. 
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MARCO REFERENCIAL 
 
AGENCIA NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 
VIAL 
 
En las instituciones públicas, la implementación de un sistema de ergonomía no se aplicado de manera 
correcta, ya que la mayoría de las autoridades han dado poca importancia a lo que es ergonomía y cuáles 
son sus beneficios si es puesto en marcha.  
 
Últimamente se ha dado a conocer en nuestro país lo que es Ergonomía y gracias al Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social mediante el departamento de Riegos del Trabajo es que se toma más importancia a 
lo que es la implementación obligatoria del área de Salud y Seguridad Ocupacionales en las Instituciones 
Públicas. 
 
La Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), establece lo siguiente:  
 
Artículo 119.- Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad.- En caso de accidente de 
trabajo por enfermedad profesional, ocasionada como consecuencia del desempeño de su función, que 
causare disminución en sus capacidades para el desempeño de su trabajo, se considerará lo establecido 
en el artículo 438 del Código del Trabajo y la legislación de seguridad social. 
 
De suscitarse el fallecimiento o incapacidad total permanente, la servidora o servidor o sus herederos en 
su caso, serán indemnizados de acuerdo con los límites y cálculos establecidos para el caso de la 
supresión de puestos. 
 
Para lo establecido en el presente artículo se aplicará la presunción del lugar de trabajo, desde el momento 
en que la servidora o el servidor público salen de su domicilio con dirección a su lugar de trabajo y 
viceversa. 
 
El reglamento general de aplicación a Ley Orgánica de Servicio Público manifiesta lo siguiente: 
 
Artículo 229.- Del plan de salud ocupacional.- Las instituciones que se encuentran comprendidas en 
el ámbito de la LOSEO deberán implementar un plan de salud ocupacional integral que tendrá carácter 
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esencialmente preventivo y de conformación multidisciplinaria; este servicio estará integrado por los 
siguientes elementos: 
 
a) Medicina preventiva y del trabajo 
b) Higiene ocupacional 
c) Seguridad ocupacional 
d) Bienestar social 
 
Las instituciones contempladas en el artículo 3 de la LOSEP, que cuenten con más de 50 servidores 
públicos u obreras u obreros, y en virtud de la disponibilidad presupuestaria, podrán implementar 
dispensarios médicos para brindar servicio de salud ocupacional a las servidoras y servidores y obreras 
u obreros. 
 
Artículo 230.- Medicina preventiva y del trabajo.- El plan contemplará un programa de medicina 
preventiva y del trabajo, a través del cual se desarrollarán todas aquellas actividades tendientes  a 
promover y mejorar la salud, tales como medicina preventiva; exámenes médicos periódicos, servicios 
médicos y de primeros auxilios, investigación y análisis de enfermedades determinando causas y para 
establecer medidas preventivas y elaboración de estadísticas médicas. 
 
Artículo 231.- Higiene ocupacional.- El plan de salud ocupacional comprenderá un programa de 
higiene ocupacional tendiente a identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales que 
se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de las y los servidores y obreras u 
obreras. 
 
Artículo 232.- Seguridad ocupacional y prevención de riesgos laborales.- Las instituciones que se 
encuentran en el ámbito de la LOSEP, deberán elaborar y ejecutar en forma obligatoria el Plan Integral 
de Seguridad Ocupacional y Prevención  de Riegos, que comprenderá las causas y control de riegos en 
el trabajo, el desarrollo de programas de inducción y entrenamiento para prevención de accidentes, 
elaboración y estadísticas de accidentes de trabajo, análisis de causas de accidentes de trabajo e 
inspección y comprobación de buen funcionamiento de equipos, que será registrado en el Ministerio de 
Relaciones Laborales. 
 
Artículo 233.- Accidente de trabajo.- Es aquel que se produjere bajo una de las siguientes 
circunstancias: 
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a) En el lugar de trabajo, o fuera de él con ocasión o como consecuencia del mismo, incluyendo el 
que se produjere durante la movilización desde o hasta el domicilio de la servidora o servidor 
público y/o desde o hasta el lugar el laborales;  
b) El que ocurriere con motivo del cumplimiento de actividades institucionales, dentro o fuera del 
lugar del trabajo o como consecuencia de actividades encomendadas por autoridad competente 
c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción de otra servidora o servidor 
durante la ejecución de las actividades y que tuviere relación con la prestación de servicios; y, 
d) El que sobreviniere durante las interrupciones de las labores legalmente establecidas, si la o el 
servidor se hallare a orden y disposición de superior. 
 
Artículo 234.- Enfermedades profesionales.- Se definen como tales aquellas afecciones agudas o 
crónicas que tengan probada relación de causa efecto entre el trabajo desempeñado y la afección 
resultante o por causa de este, en la o el servidor que podrían producirle incapacidad o muerte, de 
conformidad con las normas que regulan la seguridad social. 
 
Artículo 235.- De los seguros pagados por el Estado.- A fin de precautelar la vida de las y los 
servidores públicos en cumplimiento de sus funciones, las instituciones podrán contratar seguros 
privados de vida para las y los servidores de la institución en actividades de peligro, contando para el 
efecto con la partida presupuestaria correspondiente y deberán encontrarse dentro de los límites 
establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
Artículo 235.- De los seguros pagados por el Estado.- A fin de precautelar la vida de las y los 
servidores públicos en cumplimiento de sus funciones, las instituciones podrán contratar seguros 
privados de vida para las y los servidores de la institución en actividades de peligro, contando para el 
efecto con la partida presupuestaria correspondiente y deberán encontrarse dentro de los límites 
establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales. Se prohíbe expresamente la contratación de 
seguros privados de salud pagados por parte del Estado para las y los servidores públicos con recursos 
del Estado. En caso de existir contratos de seguros de salud previamente contratados antes de la vigencia 
de la LOSEP, estos hasta su conclusión, sin que por ningún motivo puedan ser renovados. 
Los servidores y servidoras que deban desarrollar funciones fuera del país, se sujetarán a la normativa 
que para el efecto establezcan los organismos de seguridad social. 
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Artículo 236.- Bienestar social.- A efectos del plan se salud ocupacional integral, el Estado aportará 
dentro del programa de bienestar social, que tiende a fomentar el desarrollo profesional y personal de las 
y los servidores públicos, en un clima organizacional respetuoso y humano, protegiendo su integridad 
física, psicológica y su entorno familiar, con lo siguiente: Los beneficios de transporte, alimentación, 
uniformes y guarderías, que deberán ser regulados por el Ministerio de Relaciones Laborales, en los que 
se determinarán las características técnicas relacionadas con salud ocupacional, y techos de gastos para 
cada uno de ellos, para lo cual previamente deberá contarse con la respectiva disponibilidad 
presupuestaria. 
Historia de la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
 
El Art. 16 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y 
seguridad Vial, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No 415 de 29 de Marzo del 2011; crea 
la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial, como 
ente encargado de la regulación, planificación y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas de sus 
competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del 
tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GAD´s y tendrá su 
domicilio Metropolitano de Quito. 
 
La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es 
una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, 
patrimonio y régimen administrativo y financiero propios, según lo establecido en el Art. 16 de la Ley 
inciso segundo. 
 
Misión 
Administrar el transporte terrestre, transito y seguridad vial, sector estratégico del Estado, contribuyendo 
al desarrollo del equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente, con la aplicación y gestión de la 
normatividad jurídica que nos asigna las competencias atribuidas en la Ley Orgánica de la materia, 
garantizando el principio constitucional de libre movilidad a través de un servicio enfocado en la 
satisfacción de los requerimientos de la población. 
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Visión 
Ser la institución modelo de América Latina, en la regulación y ejecución del derecho constitucional de 
los ecuatorianos al tránsito y transporte terrestre seguro, respetando el medio ambiente a través de un 
sistema de gestión de calidad, promoviendo el mejoramiento continuo y la adaptabilidad a los cambios 
del entorno. 
Valores Institucionales 
 
HONESTIDAD.- Transparencia en la acción para alcanzar cero corrupciones. 
 
PRO ACTIVIDAD.- Actitud positiva a los cambios, con visión eficiente y profesional tanto en época 
de crisis como en el desarrollo de las competencias asignadas. 
COMPROMISO.- Intencionalidad positiva de cumplir y ejecutar las competencias asignadas en el 
trabajo y comprometerse con la visión y misión institucional. 
 
VOCACION DE SERVICIO.- Conocimiento y aceptación de las competencias con disposición de 
actuar en torno a las necesidades de los usuarios para garantizar su satisfacción. 
 
ADAPTACION AL CAMBIO.- Desarrollar la capacidad de aceptar y responder a los cambios del 
entorno con flexibilidad y vocación de servicio. 
 
LEALTAD.- Con el servicio que la ANRCTTTSV presta a la sociedad ecuatoriana, sumada a la 
institucional. 
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Organigrama de la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial. 
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MARCO TEORICO 
Fundamentación Teórica 
González Diego (2001) en “Ergonomía y Psicología” nos enuncia que: Pueden establecerse los principios 
que integran el objetivo global de la ergonomía aplicados a los sistemas de trabajo: - promover la 
seguridad de los trabajadores, - Favorecer la funcionalidad, productividad, eficacia, calidad y fiabilidad, 
del sistema de trabajo. 
 
Me he basado en este posicionamiento teórico, ya que es de vital importancia velar por la seguridad y 
salud en el trabajo, mi institución da poca importancia en este sentido, ya que consideran que el ser 
humano solo está para cumplir actividades y olvidan que es un ser humano que necesita cubrir sus 
necesidades básicas como la de seguridad para poder alcanzar su satisfacción personal, y por ende la 
forma diferente de mirar a la institución. 
 
Posicionamiento personal 
La función principal de la Ergonomía es la adaptación del puesto de trabajo y sus herramientas a las del 
hombre, y dado que las posturas y los movimientos naturales son indispensables para un trabajo eficaz, 
es importante que el puesto de trabajo se adapte a las dimensiones corporales del servidor, como 
consecuencia del aumento de información que se procesa en cada institución, es cada día más frecuente 
los puestos de trabajo que utilizan pantallas de visualización de datos, todo esto ha llevado a la realización 
de un gran número de estudios e investigaciones sobre los posibles riesgos que para la salud puede 
ocasionar el uso continuo de pantallas de visualización de datos, que aunque no presentan graves riesgos, 
si pueden presentar una serie de molestias o trastornos que deben ser evitados. 
 
Entre la mayoría de problemas que se pueden generar en un puesto de trabajo, uno de los más extendidos 
es el de la fatiga visual, afectando, según concluyen los distintos estudios realizados, en mayor medida 
el desgaste visual, sus orígenes y causas más frecuentes son debidas principalmente a factores 
individuales como ambiente luminoso, calidad de la imagen y de la propia pantalla, naturaleza de la 
tarea, duración del trabajo, así como a la propia concepción del puesto de trabajo. 
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CAPÍTULO I 
1. ORIGEN DE LA ERGONOMÍA 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Una medida económica directa de la productividad, los costes del absentismo por enfermedad, está 
relacionada con las condiciones de trabajo. Así, debería ser posible aumentar la productividad y la 
calidad y evitar el absentismo prestando más atención a la concepción de trabajo. Una hipótesis simple 
de la ergonomía moderna podría ser: el dolor y el agotamiento causan riesgos para la salud, pérdidas en 
la productividad y disminución de la calidad, que son las medidas de los costes y beneficios del trabajo 
humano. 
 
La ergonomía tradicional considera que su papel consiste en definir los métodos que permiten poner en 
práctica las limitaciones que establece la medicina del trabajo, a través del diseño y la organización del 
trabajo.  
 
El objetivo general cuando se inventó la ergonomía, en 1857, contrasta con esta “ergonomía correctiva 
o tradicional”. 
 
Etimológicamente, el término “ergonomía” proviene del griego “nomos”, que significa norma, y “ego”, 
que significa trabajo. Podría proponerse que la ergonomía debería desarrollar “normas” para una 
concepción prospectiva del diseño más encaminada hacia el futuro. Al contrario de la “ergonomía 
correctiva”, la idea de la ergonomía prospectiva se basa en aplicar recomendaciones ergonómicas que 
tienen en cuenta, simultáneamente los márgenes de beneficio. El término ergonomía prospectiva 
significa buscar alternativas en el diseño del trabajo que eviten la fatiga y el agotamiento del trabajador. 
La ergonomía prospectiva es, por lo tanto, un enfoque interdisciplinario de investigadores de muy 
diversos campos unidos por el mismo objetivo, y parte de una base general para una concepción moderna 
de la salud y la seguridad en el trabajo. 
 
Con este criterio abarcamos los diferentes grupos de conocimientos y experiencias orientados hacia la 
característica y capacidades del trabajador y que tienen como objetivo el uso óptimo del recurso “trabajo 
humano” haciendo el trabajo más “ergonómico”, es decir, más humano. 
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1.2 NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA 
 
Ergonomía significa literalmente el estudio o la medida del trabajo. En este contexto, el término trabajo 
significa una actividad humana con un propósito; va más allá del concepto más limitado del trabajo como 
una actividad para obtener un beneficio económico, al incluir todas las actividades en las que el operador 
humano sistemáticamente persigue un objetivo. Así, abarca los deportes y otras actividades del tiempo 
libre, las labores domésticas, como el cuidado de los niños o las labores del hogar, la educación y la 
formación, los servicios sociales y de la salud, el control de los sistemas de ingeniería o la adaptación de 
los mismos, como sucede, por ejemplo, con un pasajero en un vehículo. 
 
El operador humano, que es el centro del estudio, puede ser un profesional cualificado que maneje una 
maquina compleja en un entorno artificial, un cliente que haya comprobado casualmente un aparato 
nuevo para su uso personal, un niño dentro del aula o una persona con una discapacidad, recluida a una 
silla de ruedas. El ser humano es sumamente adaptable, pero su capacidad de adaptación no es infinita. 
Existen intervalos de condiciones óptimas para cualquier actividad. Una de las labores de la ergonomía 
consiste en definir cuáles son estos intervalos y explorar los efectos no deseados que se producirán en 
caso de superar los límites; por ejemplo, qué sucede si una persona desarrolla su trabajo en condiciones 
de calor, ruido o vibraciones excesivas, o si la carga física o mental de trabajo es demasiado elevada o 
demasiado reducido. 
1.3 HISTORIA Y ESTADO 
 
Hace aproximadamente un siglo, se reconoció que las jornadas y condiciones de trabajo en algunas minas 
y fábricas eran intolerables, en términos de salud y seguridad, y que era indispensable aprobar leyes que 
establecieran límites en estos aspectos. El establecimiento y determinación de esos límites puede 
considerarse como el comienzo de la ergonomía. 
 
El proceso de investigación, desarrollo y aplicación de estas leyes fue lento hasta la segunda Guerra 
Mundial. Este acontecimiento acelero enormemente el desarrollo de máquinas e instrumentos tales como 
vehículos, aviones, tanques y armas, y mejoró sensiblemente los dispositivos de navegación y detección. 
Los avances tecnológicos proporcionaron una mayor flexibilidad para permitir la adaptación al operador, 
una adaptación que se hizo cada vez más necesaria, porque el rendimiento humano limitaba el 
rendimiento del sistema. Si un vehículo motorizado sólo puede alcanzar una velocidad de algunos 
kilómetros por hora, no hay por qué preocuparse del rendimiento del conductor, pero si la velocidad 
máxima del vehículo se multiplica por diez o por cien, entonces el conductor tiene que reaccionar con 
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más rapidez y no tiene tiempo para corregir errores y evitar desastres. De forma parecida, a medida que 
mejora la tecnología disminuye la necesidad de preocuparse por los fallos mecánicos o eléctricos, por 
ejemplo, y se puede centrar la atención en las necesidades del conductor. 
De este modo, la ergonomía, como adaptación de la tecnología de la ingeniería a las necesidades del 
trabajador, es cada vez más necesaria y más factible, gracias a los avances tecnológicos. 
 
El término ergonomía empezó a utilizarse alrededor de 1950, cuando las prioridades de la industria en 
desarrollo comenzaron a anteponerse a las prioridades de la industria militar. Singleton (1982) describe 
detalladamente el desarrollo de la investigación y sus aplicaciones, a lo largo de los 30 años siguientes. 
El principal objetivo de la industria inmediatamente después de la posguerra, al igual que el de la 
ergonomía, era el aumento de la productividad. Este era un objetivo viable para la ergonomía, ya que en 
gran parte de la productividad industrial estaba determinada directamente por el esfuerzo físico de los 
trabajadores: la velocidad del montaje y la proporción de movimientos y levantamientos de pesos 
determinaban la magnitud de la producción. Gradualmente, la energía mecánica sustituyó al esfuerzo 
muscular humano. Sin embargo, el aumento de la energía también produce más accidentes, por el sencillo 
principio de que los accidentes son la consecuencia directa de la aplicación de la energía en el momento 
erróneo y en el lugar equivocado. 
 
Cuando las cosas se producen con mayor rapidez, las posibilidades de accidentes aumentan. Así, la 
preocupación de la industria y el objetivo de la ergonomía, comenzaron a cambiar, poco a poco, de la 
productividad a la seguridad; esto ocurrió entre los años 60 y principios de los 70. Durante este tiempo, 
gran parte del sector de la fabricación cambió de la producción por lotes a la producción en cadena y en 
proceso y, como consecuencia, la función del operador también cambió de la participación directa a las 
labores de control e inspección. Esto disminuyó la frecuencia de los accidentes, al alejar al operador de 
la escala de acción, pero en ocasiones, aumentó la gravedad de los accidentes debido a la velocidad y 
energía inherentes al proceso. 
 
El campo de la ergonomía abarca mucho más que el de las industrias de fabricación. Además de la 
ergonomía de la producción está la “ergonomía del producto o del diseño”, es decir, la adaptación de la 
máquina o el producto al usuario. 
 
El rendimiento humano generalmente se optimiza dentro un intervalo de tolerancias de una variable 
relevante. La mayoría de los primeros ergónomos intentaban reducir el esfuerzo muscular realizado y la 
amplitud y diversidad de los movimientos al objeto de que no se superaran los límites tolerables. Los 
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grandes cambios en el mundo laboral y la llegada del ordenador, han ocasionado el problema contrario. 
El espacio de trabajo con un ordenador, a menos que esté bien diseñado desde el punto de vista 
ergonómico, puede ocasionar una postura demasiado fija, falta de movimientos del cuerpo y una 
repetición excesiva de ciertos movimientos articulares. 
1.4 ERGONOMÍA Y DISCIPLINAS AFINES 
 
Gran parte del conocimiento ergonómico deriva de las ciencias humanas: anatomía, fisiología y 
psicología. Las ciencias físicas también han contribuido, por ejemplo, la solución de problemas de la 
iluminación, de la temperatura, del ruido o de las vibraciones. 
 
Un enfoque fisiológico es necesario para abordar problemas tales como el consumo de energía, las 
posturas y aplicación  de fuerzas, como en el levantamiento de pesos. Un enfoque psicológico permite 
estudiar problemas tales como la presentación de información  y el grado de satisfacción en el trabajo. 
Naturalmente, existen muchos problemas, como el estrés, la fatiga y el trabajo por turnos, que requieren 
un enfoque mixto de las ciencias humanas. 
 
La ergonomía se centra en el operador humano en acción: la higiene se centra en el riesgo de un 
determinado ambiente para el operador humano. Así el interés central de un higienista industrial es el 
riesgo tóxico, algo que esta fuera del ámbito del ergónomo. El higienista industrial se preocupa por los 
efectos sobre la salud, a corto o largo plazo; el ergónomo, naturalmente, se preocupa por la salud, pero 
también por otras consecuencias, como la productividad, el diseño del trabajo o del espacio de trabajo. 
La seguridad y la higiene son aspectos generales que atañen tanto a la ergonomía como la higiene 
industrial, a la salud laboral y a la medicina del trabajo. 
 
1.5 OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA 
 
Las ventajas de la ergonomía pueden reflejarse de muchas formas distintas: en la productividad y en la 
calidad, en la seguridad y la salud, en la fiabilidad, en la satisfacción con el trabajo y en el desarrollo 
personal. 
 
El objetivo de la ergonomía es garantizar que el entorno de trabajo esté en armonía con las actividades 
que realiza el trabajador. Este objetivo es válido en sí mismo, pero su consecución no es fácil por una 
serie de razones. El operador humano es flexible y adaptable y aprende continuamente, pero las 
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diferencias individuales pueden ser muy grandes. Algunas diferencias, tales como las de constitución 
física y fuerza, son evidentes, pero hay otras, como las diferencias culturales, de estilo o de habilidades 
que son más difíciles de identificar.  
 
En vista de lo complejo de la situación, podría parecer que la solución es proporcionar un entorno 
flexible, en el que el operador humano pueda optimizar una forma específicamente adecuada de hacer 
las cosas. Desgraciadamente, este enfoque no siempre se puede llevar a la práctica, ya que la forma más 
eficiente no siempre resulta obvia y, en consecuencia, el trabajador puede seguir haciendo una cosa 
durante años de forma inadecuada o en condiciones inaceptables. 
 
Así es necesario adoptar un enfoque sistemático: partir de una teoría bien fundamentada, establecer 
objetivos cuantificables y contrastar los resultados con los objetivos.  
1.6 SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO Y DESARROLLO PERSONAL 
 
Si se parte del principio de que el trabajador u operador humano debe ser tratado como una persona y no 
como un robot, se desprende que deberían valorarse sus responsabilidades, actitudes, creencias y valores. 
Esto no es nada fácil, ya que hay muchas variables en juego, en su mayoría detectables pero no 
cuantificables y enormes diferencias individuales y culturales. Sin embargo, gran parte del esfuerzo se 
concentra actualmente en el diseño y la organización del trabajo, con el fin de asegurar que la situación 
sea lo más satisfactoria posible, desde el punto de vista del operador. Es posible realizar algunas 
mediciones utilizando técnicas de encuesta y se dispone de algunos criterios basados en ciertas 
características del trabajo, como la autonomía y el grado de responsabilidad. 
 
No hay duda de que el ser humano aprende continuamente si está rodeado de las condiciones adecuadas. 
La clave es proporcionarle información sobre la actuación pasada y presente, que podrá utilizar para 
mejorar la actuación futura. Más aún, tal información actuará como un incentivo del rendimiento. De 
esta forma todo el mundo gana: la persona que ejecuta el trabajo y los responsables, en un sentido más 
amplio, de esta ejecución. De esto puede concluirse que hay mucho que ganar con una mejora en la 
ejecución del trabajo, inclusive para el desarrollo personal. El principio de que el desarrollo personal 
debe ser un aspecto en la aplicación de la ergonomía, requiere mayores habilidades por parte del 
diseñador y del organizador, pero si se logran aplicar adecuadamente, mejorarán todos los aspectos de la 
actuación humana antes mencionados. Con frecuencia, aplicar con éxito la ergonomía sólo consiste en 
desarrollar la actitud o el punto de vista idóneos. Las personas son, inevitablemente, el factor central de 
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cualquier esfuerzo humano, y por tanto, es inherentemente importante considerar sus méritos, 
limitaciones, necesidades y aspiraciones. 
 
La ergonomía es el estudio sistemático de las personas en su entorno de trabajo con el fin de mejorar su 
situación laboral, sus condiciones de trabajo y las tareas que realizan. El objetivo es adquirir datos 
relevantes que sirvan de base para recomendar cambios en situaciones específicas y para desarrollar 
teorías, conceptos, directrices y procedimientos más generales que contribuyan a un continuo desarrollo 
de los conocimientos en el campo de la ergonomía. 
 
1.7 ANÁLISIS DE ACTIVIDADES, TAREAS Y SISTEMAS DE TRABAJO 
 
Si bien los trabajadores tienen ahora una visión más amplia del proceso de producción, como un proceso 
de producción, como un proceso menos rutinario e indudablemente más sistemático, también es verdad 
que han perdido los vínculos exclusivos con un entorno, un equipo o una herramienta de producción. No 
es fácil contemplar estos cambios con serenidad, pero tenemos que enfrentarnos al hecho de que se ha 
creado un nuevo panorama industrial, en ocasiones más enriquecedor para aquellos trabajadores que 
pueden encontrar su lugar en él, pero también lleno de trampas y dificultades para aquellos que resultan 
marginados o excluidos. 
 
Es posible dirigir los cambios y amortiguar sus efectos adversos utilizando análisis adecuados y 
aplicando todos los recursos de negociación entre las distintas partes. Y es dentro de este contexto en el 
que deben realizarse los análisis actuales del trabajo, como herramientas que nos permitirán describir 
mejor las tareas y actividades para así poder dirigir intervenciones de distinta índole, como la formación, 
el establecimiento de nuevos sistemas de organización o el diseño de herramientas y sistemas de trabajo. 
 
Si el objetivo primordial de cualquier análisis del trabajo es describir lo que le trabajador hace, o lo que 
debería hacer, ubicarlo de forma más precisa en su contexto parece, a menudo, indispensable a los 
investigadores. Todos mencionan, cada uno según sus propios puntos de vista, pero de forma similar, los 
conceptos, contexto, situación, entorno, esfera de trabajo, mundo laboral o medio ambiente de trabajo. 
El problema no está tanto en los distintos matices que tienen estos términos, como en la selección de las 
variables que es necesario determinar para poder darles un sentido útil. En realidad, el mundo es enorme 
y la industria compleja, y las características a las que podríamos hacer son innumerables. Entre los 
autores que han escrito sobre este campo pueden distinguirse dos tendencias. La primera contempla la 
descripción del contexto como un medio para captar el interés del lector y proporcionarle un marco 
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semántico adecuado. La segunda tiene una perspectiva teórica diferente: pretende aunar contexto y 
actividad, y describe únicamente aquellos elementos que son capaces de influir en el comportamiento de 
los trabajadores. 
 
La cuantificación de las discrepancias entre el rendimiento de estos modelos y el de los trabajadores 
reales, es un campo muy productivo en los análisis de  actividades. El rendimiento es el resultado de la 
actividad, la respuesta final dada por el sujeto a los requisitos de la tarea. Se expresa a nivel de 
producción: productividad, calidad, error, incidentes, accidentes e incluso, a nivel más global, 
absentismo y rotación. Pero también se debe identificar a nivel individual: la expresión subjetiva de la 
satisfacción, el estrés, la fatiga o la carga de trabajo, y muchas respuestas fisiológicas son también 
indicadores del rendimiento. 
 
Sólo el conjunto completo de los datos permite interpretar la actividad, es decir, juzgar si va más allá de 
los objetivos perseguidos, a la vez que se mantiene dentro de los límites humanos. Hay un conjunto de 
normas que sirven de guía, hasta cierto punto al observador. Pero estas normas no son situaciones: no 
tienen en cuenta el contexto, sus fluctuaciones y la situación del trabajador. Por esto, en la ergonomía 
del diseño, se debe primero comprobar el producto, utilizando prototipos tan pronto como sea posible, y 
que evalué la actividad y el rendimiento del usuario. 
 
1.8 LABILIDAD ESTRUCTURAL 
 
El trabajo sobre las actividades en lugar de sobre las tareas, ha abierto el campo de la labilidad estructural, 
es decir, de las constantes reconfiguraciones del trabajo colectivo por la influencia de factores 
contextuales. Estudios como el de Rogalski (1991), que analizó durante un largo período las actividades 
colectivas relacionadas con los incendios forestales en Francia, o los de Bourdon y Weill Fassina (1994), 
que estudiaron la estructura organizacional establecida para hacer frente a los accidentes ferroviarios, 
tiene gran valor informativo. Estos estudios muestran claramente cómo el contexto moldea la estructura 
de los intercambios, el número y el tipo de actores que intervienen en los mismos, la naturaleza de las 
comunicaciones y el número de parámetros esenciales para el trabajo. Cuanto más fluctúe este contexto, 
más alejadas de la realidad estarán las descripciones fijas de la tarea. El conocimiento de esta labilidad 
y un mejor entendimiento de los fenómenos que tienen lugar dentro de ella, son esenciales para planificar 
los imprevistos y para proporcionar una formación más adecuada a quienes participan en un trabajo 
colectivo durante una crisis. 
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Las diversas fases del análisis del trabajo descritas son una parte iterativa en cualquier ciclo de diseño 
de factores humanos. En el diseño de un objeto técnico, sea una herramienta, un puesto de trabajo o una 
fabrica, en el que los factores humanos seas importantes, es necesario contar con cierta información a 
tiempo. En general, el comienzo del ciclo de diseño se caracteriza por una necesidad de obtener datos 
relacionados con las restricciones medio ambientales, los tipos de trabajos que se van a realizar y las 
diversas características de los usuarios. Esta información inicial permite que las especificaciones de los 
objetos resultantes tengan en consideración los requisitos del trabajo. 
 
La recopilación de este tipo de información permite hacer correcciones finales que aumentarán la 
fiabilidad y la capacidad de uso del objeto terminado. 
1.9 ERGONOMÍA Y NORMALIZACIÓN 
 
La normalización de la ergonomía comenzó con un punto de vista marcadamente protector, aunque 
preventivo, promoviendo el desarrollo de normas ergonómicas con el objeto de proteger a los 
trabajadores contra los efectos adversos, a diferentes niveles de protección de la salud. Las normas 
ergonómicas se redactaron con los siguientes propósitos: 
 
 Garantizar que las tareas asignadas no sobrepasaran las capacidades del trabajador. 
 Prevenir lesiones o cualquier efecto dañino para la salud del trabajador, tanto permanente como 
transitorio, a corto o a largo plazo, incluso cuando las tareas en cuestión pudieran realizarse, 
durante un corto espacio de tiempo, sin efectos negativos. 
 Conseguir que las tareas o condiciones de trabajo no provocaran daño alguno, incluso cuando la 
recuperación fuera posible con el tiempo. 
1.10 ASPECTOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS 
 
1.10.1 Antropometría 
 
La antropometría es una rama fundamental de la antropología física. Existe un amplio conjunto de teorías 
dedicado a definir los métodos y variables para relacionar los objetivos de diferentes campos de 
aplicación. En el campo de la salud y seguridad en el trabajo y la ergonomía, los sistemas antropométricos 
se relacionan principalmente con la estructura, composición corporal y con las dimensiones del cuerpo 
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humano en relación con las dimensiones del lugar de trabajo, las maquinas, el entorno industrial y la 
ropa. 
 
Las variables antropométricas tienen componentes tanto genéticos como medioambientales y pueden 
utilizarse para definir la variabilidad individual o de la población. La elección de las variables debe estar 
relacionada con el objetivo específico de la investigación y tipificarse con otro tipo de investigaciones 
en el mismo campo, ya que el número de variables descrito en la literatura es extremadamente grande: 
se han descrito hasta 2.200 variables para el cuerpo humano. 
 
Las variables antropométricas son principalmente medidas lineales, como la altura o la distancia con la 
relación al punto de referencia, con el sujeto sentado o de pie en una postura tipificada; anchuras, como 
las distancias entre puntos de referencia bilaterales; longitudes, como la distancia entre dos puntos de 
referencia distintas; medidas curvas, o arcos, como la distancia sobre la superficie del cuerpo entre dos 
puntos de referencia, y perímetros, como medidas de curvas cerradas alrededor de superficies corporales, 
generalmente referidas en al menos un punto de referencia o a una altura definida. 
1.10.2 Instrumentos 
 
A pesar de que se han descrito y utilizado instrumentos antropométricos complejos para obtener datos 
de forma automatizada, los instrumentos antropométricos básicos son bastante simples y fáciles de 
utilizar. Debe tenerse mucho cuidado para evitar errores comunes derivados de una mala interpretación 
de los puntos de referencia o de una postura incorrecta del sujeto. 
 
El instrumento antropométrico más corriente es el antropómetro y consiste en una varilla rígida de 2 
metros de largo con dos escalas de medición que permiten determinar las dimensiones corporales 
verticales, como la altura de los puntos de referencia desde el suelo o el asiento, y las dimensiones 
transversales, como las anchuras. 
 
Generalmente la varilla puede dividirse en 3 o 4 secciones acoplables entre sí. Un accesorio deslizante 
con un extremo recto o curvo permite medir alturas desde el suelo o diámetros a partir de un punto fijo. 
Existen antropómetros más complejos con una sola escala que sirve para medir tanto alturas como 
diámetros, lo que evita errores en la elección de las escalas, o que cuentan con un dispositivo de lectura 
electrónico o mecánico digital. (Figura 1) 
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Figura 1 (Antropómetro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1.10.3 Sistemas de variables 
 
Un sistema de variables, antropométricas es un conjunto coherente de medidas corporales obtenidas para 
resolver un problema específico. En el campo de la ergonomía y la seguridad, el problema principal 
consiste en adaptar el equipo y el espacio de trabajo a las personas y determinar las tallas exactas de la 
ropa. 
 
El equipo y el espacio de trabajo requieren principalmente mediciones lineales de las extremidades y de 
segmentos corporales, que pueden calcularse fácilmente a partir de las alturas y diámetros de referencias. 
El tamaño de la ropa, en cambio se basa principalmente en las mediciones de arcos, contornos y 
longitudes determinadas con una cinta flexible. Ambos sistemas pueden combinarse con las necesidades. 
 
En cualquier caso, es absolutamente necesario contar con una referencia espacial precisa para cada 
medición. Por lo tanto, los puntos de referencia deben estar relacionados con las alturas y diámetros y 
cada arco o contorno debe tener un punto de referencia definido. También deben indicarse las alturas y 
las pendientes. 
En un estudio concreto, el número de variables debe limitarse al mínimo para evitar un estrés innecesario 
al sujeto y al operador. El conjunto básico de variables para el espacio de trabajo se ha reducido a 33 
variables medidas (Figura 2) más 20 derivadas de cálculos sencillos. 
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Figura 2 Variables Medidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11 PRESICIÓN Y ERRORES 
 
La precisión en las dimensiones de los organismos vivos debe considerarse de forma estocástica, ya que 
el cuerpo humano es sumamente impredecible, tanto como estructura estática como dinámica. Un solo 
individuo puede crecer o cambiar su masa muscular o la cantidad de grasa, sufrir cambios a nivel 
esquelético como consecuencia del envejecimiento, la enfermedad o un accidente o modificar su 
comportamiento o su postura. Distintos sujetos tienen proporciones diferentes, no sólo en cuanto a sus 
dimensiones generales. Los sujetos altos no son sólo versiones alargadas de los más bajos: los tipos de 
constitución y los somatotipos varían probablemente más que las dimensiones generales. 
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1.11.1 Tratamiento estadístico 
 
Los datos antropométricos deben ser analizados mediante procedimientos estadísticos, especialmente en 
el campo de los métodos de inferencia, en los que se aplican métodos de una sola variable (media, moda, 
percentiles, histogramas, análisis de varianza, etc.), de dos variables (correlación, regresión) o de 
múltiples variables (correlación y regresión múltiples, análisis factorial, etc.). Se han desarrollado varios 
métodos gráficos basados en aplicaciones estadísticas para clasificar los tipos humanos 
(antropometrogramas, morfosomatogramas). 
1.11.2 Muestreo y análisis 
 
Dado que no es posible obtener datos antropométricos de la población completa (excepto en los pocos 
casos en que la población es particularmente pequeña), generalmente es necesario tomar muestras de la 
población. El punto inicial de cualquier análisis antropométrico debería ser la definición aleatoria de la 
muestra. Para mantener el número de sujetos medidos en un nivel razonable, generalmente es necesario 
recurrir a muestras estratificadas con múltiples fases. Esto permite una subdivisión más homogénea de 
la población en varias clases o estratos. 
 
La población puede subdividirse por sexo, grupo de edades, área geográfica, variables sociales, actividad 
física, etc. Las formas de análisis deben diseñarse en cuenta tanto el procedimiento de medición como el 
tratamiento de los datos. Debe realizarse un estudio ergonómico preciso del procedimiento de medición 
con el fin de reducir la fatiga del operador y los posibles errores. Por este motivo, las variables deben 
agruparse de acuerdo con el instrumento utilizado y ordenarse secuencialmente para reducir la cantidad 
de flexiones que debe realizar el operador. 
 
Para reducir el efecto de los errores personales, un solo operador debe realizar el análisis. Si es necesario 
que participe más de un operador, estos deberán entrenarse para garantizar que las mediciones sean 
reproducibles. 
1.12 ANTROPOMETRÍA POBLACIONAL 
 
Aún sin considerar el tan criticado concepto de “raza”, las poblaciones humanas son muy variables tanto 
en lo referente al tamaño de los individuos como a la distribución de los tamaños. En general, las 
poblaciones humanas no son estrictamente mendelianas; son en general, el resultado de la suma de 
caracteres. En ocasiones, dos o más poblaciones, con distintos orígenes y grado de adaptación viven 
juntas en la misma zona sin que haya mezcla entre ellas. Esto complica la distribución teórica de las 
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características. Desde el punto de vista antropométrico, los sexos son poblaciones distintas. Las 
poblaciones de empleados pueden no corresponder exactamente a la población biológica de la misma 
zona como consecuencia de una posible selección de aptitudes o de una autoselección debido a la 
elección del trabajo. 
 
Las poblaciones de distintas áreas pueden diferir como consecuencia de distintas condiciones de 
adaptación o de estructuras biológicas y genéticas. Cuando es importante realizar un ajuste preciso, es 
necesario realizar un análisis en una muestra aleatoria. 
 
1.13 ANTROPOMETRÍA DINÁMICA 
 
La antropometría estática puede proporcionar una gran cantidad de información sobre el movimiento si 
se ha elegido un conjunto adecuado de variables. Sin embargo, cuando los movimientos son complicados 
y se desea realizar un buen ajuste con el entorno industrial, como sucede con la mayoría de las interfaces 
usuario-máquina y persona-vehículo, es necesario realizar un análisis preciso de las posturas y los 
movimientos. Esto puede hacerse por medio de simulaciones adecuadas, que permiten el trazado de las 
líneas de alcance, o de fotografías. En este último caso, una cámara equipada con una lente telescópica 
y una varilla antropométrica, colocada en el plano sagital del sujeto, permiten realizar fotografías 
estandarizadas con poca distorsión de la imagen. Pequeñas etiquetas en las articulaciones del sujeto 
permiten el seguimiento exacto de los movimientos. 
1.14 TRABAJO MUSCULAR 
 
El Trabajo Muscular en las Actividades Laborales: 
 
En los países industrializados, aproximadamente el 20% de los trabajadores continúan desarrollando 
trabajos que requieren un esfuerzo muscular. 8Rutenfranz y cols. 1990). El número de trabajos físicos 
pesados convencionales se ha reducido pero, en cambio, muchos trabajos se han vuelto más estáticos, 
asimétricos y sedentarios. En los países en desarrollo, el esfuerzo muscular de todo tipo sigue siendo una 
práctica muy extendida. 
 
El trabajo muscular en las actividades laborales puede dividirse, en general, en cuatro grupos: el trabajo 
muscular dinámico pesado, la manipulación manual de materiales, el trabajo estático y el trabajo 
repetitivo. El trabajo muscular dinámico pesado lo hallamos en las actividades forestales, agrícolas y en 
la construcción. La manipulación manual de materiales es común, por ejemplo, en las labores de 
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enfermería, transporte y almacenaje, mientras que el trabajo estático existe en las oficinas, en la industria 
electrónica y en las tareas de mantenimiento y reparación. Las tareas repetitivas pueden encontrarse, por 
ejemplo, en las industrias de procesamiento de alimentos y de la madera. 
 
Es importante destacar que la manipulación manual de materiales y el trabajo repetitivo son básicamente 
trabajos musculares dinámicos o estáticos, o una combinación de ambos. 
 
1.15 FISIOLOGÍA DEL TRABAJO MUSCULAR 
1.15.1 Trabajo Muscular Dinámico 
 
En el trabajo dinámico, los músculos esqueléticos implicados se contraen y relajan rítmicamente. El flujo 
sanguíneo que llega a los músculos aumenta para satisfacer las necesidades metabólicas.  
Este aumento del flujo sanguíneo se logra incrementando el bombeo del corazón (gasto cardiaco), 
reduciendo el flujo que llega a las áreas inactivas, como los riñones y el hígado, y aumentando el número 
de vasos sanguíneos abiertos en la musculatura que está interviniendo en el trabajo. La frecuencia 
cardíaca, la presión sanguínea y el consumo de oxígeno en los músculos, aumentan en relación directa a 
la intensidad del trabajo. También aumenta la ventilación pulmonar, debido a la mayor profundidad de 
las respiraciones y el aumento de la frecuencia respiratoria. La finalidad de la activación de todo el 
sistema cardirrespiratorio es mejorar la llegada de oxígeno a los músculos implicados. El nivel de 
consumo de oxígeno, medido durante un trabajo muscular dinámico pesado, indica la intensidad del 
trabajo. 
 
En el caso del trabajo dinámico, cuando la masa muscular activa es pequeña (por ejemplo, en los brazos), 
la capacidad máxima de trabajo y el consumo máximo de oxígeno son menores que en el trabajo 
dinámico realizado con músculos de mayor tamaño. A igual producción de trabajo externo, el trabajo 
dinámico con músculos pequeños provoca mayores respuestas cardiorrespiratorias (por ejemplo, 
frecuencia cardíaca, presión sanguínea) que el trabajo con músculos grandes  
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Figura 3 Músculos grandes 
 
Figura 3. Trabajo estático frente a trabajo dinámico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.15.2 Trabajo Muscular Estático 
 
En el trabajo estático, la contracción muscular no produce movimientos visibles, por ejemplo, en un 
miembro. El trabajo estático aumenta la presión en el interior del músculo lo que, junto con la 
comprensión mecánica, ocluye la circulación total o parcial de la sangre. El aporte de nutrientes y de 
oxigeno al músculo y la eliminación de productos metabólicos finales del mismo quedan obstaculizados. 
De esta forma, en los trabajos estáticos, los músculos se fatigan con más facilidad que en los trabajos 
dinámicos. 
 
La característica circulatoria más destacada del trabajo estático es el aumento de la presión sanguínea. 
La frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco no varían mucho. Por encima de una determinada intensidad 
de esfuerzo, la presión de las sangre aumenta en relación directa con la intensidad y la duración del 
esfuerzo. Además, a igual intensidad relativa del esfuerzo, el trabajo estático realizado con grandes 
grupos musculares produce una mayor respuesta de la presión sanguínea más pequeños. 
 
En principio, la regulación de la ventilación y de la circulación en el trabajo estático es similar a la del 
trabajo dinámico, pero las señales metabólicas de los músculos son más fuertes y provocan un patrón de 
respuestas diferentes. 
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1.16 CONSECUENCIAS DE LA SOBRECARGA MUSCULAR EN LAS ACTIVIDADES 
LABORALES 
 
El grado de carga física que experimenta un trabajador en el curso de un trabajo muscular depende del 
tamaño de la masa muscular que interviene, del tipo de contracciones musculares (estáticas o dinámicas), 
de la intensidad de las contracciones y de las características individuales. 
 
Mientras la carga de trabajo muscular no supere la capacidad física del trabajador, el cuerpo se adaptará 
a la carga y su recuperación rápidamente una vez terminado el trabajo. Si la carga muscular es demasiado 
elevada, se producirá fatiga, se reducirá la capacidad de trabajo y la recuperación será más lenta. Las 
cargas más elevadas o la sobrecarga prolongada puede ocasionar daños físicos en forma de enfermedades 
profesionales o relacionadas con el trabajo. Por otro lado, el trabajo muscular de cierta intensidad, su 
frecuencia y su duración, también puede tener un efecto de entrenamiento, como, por otra parte, unas 
exigencias musculares excesivamente bajas pueden tener efectos de desentrenamiento. Estas relaciones 
se representan mediante el llamado concepto de estrés-tensión expandido desarrollo por Rohmert (1984) 
(Figura 4). 
Figura 4. Modelo de estrés-tensión expandida modificada por Rohmert (1984) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carga de trabajo aceptable en la manipulación manual de  
 
1.16.1 Materiales 
La manipulación manual de materiales contempla tareas como levantar, transportar, empujar o tirar de 
diversas cargas externas. La mayoría de las investigaciones realizadas en este campo se han centrado en 
los problemas de la zona lumbar, derivados de las tareas de levantamiento de pesos, especialmente desde 
el punto de vista biomecánico. 
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Se recomienda un nivel de carga de trabajo relativa del 21-35% para las labores de levantamiento de 
pesos, que es cuando la tarea puede compararse con el consumo máximo de oxígeno obtenido en una 
prueba de ergociclómetro. 
 
Las recomendaciones basadas en la frecuencia cardíaca pueden ser absolutas o relativas, en función de 
la frecuencia cardíaca en reposo. Los valores absolutos para hombres y mujeres son 90-112 latidos por 
minuto durante la manipulación continua de materiales. Estos valores son aproximadamente los mismos 
que los recomendados para el aumento de la frecuencia cardíaca por encima de los niveles de reposo, es 
decir de 30 a 35 latidos por minuto. Estas recomendaciones también son aplicables al trabajo muscular 
dinámico pesado en hombres y mujeres jóvenes y sanas. Sin embargo, como ya se ha dicho antes, los 
datos relativos a la frecuencia cardíaca deberían tratarse con cuidado, ya que también están 
condicionados por otros factores distintos del trabajo muscular. 
 
Las recomendaciones para determinar una carga de trabajo aceptable durante la manipulación manual de 
materiales, basadas en los análisis biomecánicos, abarcan diversos factores como el peso de la carga, la 
frecuencia de la manipulación, la altura a la que hay que levantar la carga, la distancia de la carga al 
cuerpo y las características físicas de la persona. 
 
Es un estudio de campo a gran escala (Louhevaara, Hakola y Ollila 1990), se averiguó que los varones 
sanos podían manejar paquetes postales con pesos comprendidos entre cuatro y cinco kilos, durante una 
jordana entera, sin mostrar signos de fatiga, ni objetiva ni subjetiva. La mayoría de los movimientos se 
realizaban por debajo del nivel del hombro, la frecuencia media era inferior a ocho paquetes por minuto 
y el número total de paquetes no alcanzaban los 1.500 por turno de trabajo. La frecuencia cardíaca media 
de los trabajadores fue de 101 latidos por minuto y su consumo medio de oxígeno de 1,0 l/min, lo que 
correspondía al 31% de la carga de trabajo relativa en relación con el máximo alcanzado en la bicicleta. 
 
La observación de las posturas en el trabajo y el empleo de la fuerza, según el método de OWAS, por 
ejemplo (Karhu, Kansi y Kuorinka 1977), la valoración del esfuerzo percibido y el registro de la presión 
sanguínea mediante equipos portátiles son también formas adecuadas de valorar el esfuerzo y la tensión 
en la manipulación manual de materiales. También puede emplearse la electromiografía para valorar las 
tensiones locales, por ejemplo, en los músculos del brazo y de la espalda. 
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1.17 CARGA DE TRABAJO ACEPTABLE EN EL TRABAJO 
 
El trabajo repetitivo realizado con grupos musculares pequeños es similar al trabajo muscular estático, 
desde el punto de vista de las respuestas circulatorias y metabólicas. Normalmente, en el trabajo 
repetitivo, los músculos se contraen más de 30 veces por minuto. Cuando la fuerza relativa de la 
contracción supera el 10% de la fuerza máxima, la duración de la contracción y la variación individual 
muy grande en cuanto al tiempo de duración de la contracción. Por ejemplo, el tiempo varía entre 2 y 50 
minutos cuando el músculo se contrae entre 90 y 110 veces/minuto para una fuerza relativa de 
contracción entre el 10 y el 20% (Laurig 1974). 
 
Resulta difícil establecer criterios definitivos para el trabajo repetitivo, porque incluso un nivel de trabajo 
muy ligero como, por ejemplo, el uso de un ordenador, puede provocar aumentos de la tensión 
intramuscular, lo que puede conducir a veces a la hinchazón de las fibras musculares, la aparición de 
dolor y la disminución de la fuerza muscular. 
 
Un trabajo estático y repetitivo de los músculos puede provocar fatiga y reducir la capacidad de trabajo 
a niveles muy bajos de fuerza relativa. Por lo tanto, la intervención ergonómica deberá tener como 
objetivo la reducción del número de movimientos repetitivos y de contracciones estáticas tanto como sea 
posible. Existen muy pocos métodos de estudio de campo para valorar la tensión ocasionada por el 
trabajo repetitivo. 
1.18 PREVENCIÓN DE LA SOBRECARGA MUSCULAR 
 
Existen relativamente pocas evidencias epidemiológicas que demuestran que la carga muscular es nociva 
para la salud. Sin embargo, los estudios fisiológicos y ergonómicos sobre el trabajo indican que la 
sobrecarga muscular se traduce en fatiga (es decir, en una reducción de la capacidad de trabajo) y puede 
reducir también la productividad y la calidad del trabajo. 
 
La prevención de la sobrecarga muscular puede estar dirigida al contenido de trabajo, al entorno laboral 
o al trabajador. La carga puede ajustarse mediante medios técnicos centrados en el entorno laboral, en 
las herramientas o en los métodos de trabajo. La forma más rápida de regular la carga muscular de trabajo 
es aumentar la flexibilidad del horario de trabajo a nivel individual. Esto supone diseñar un régimen de 
pausas que tenga en cuenta la carga de trabajo y las necesidades y capacidades de cada individuo. 
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El trabajo muscular estático y repetitivo debería mantenerse al mínimo. Las fases de trabajo dinámico 
pesado que se producen de forma ocasional pueden resultar útiles para el mantenimiento de una forma 
física basada en la resistencia. Probablemente, la actividad física más fácil de incorporar a una jornada 
laboral es andar a paso ligero o subir escaleras. 
 
La prevención de la sobrecarga muscular, sobre todo, es difícil cuando la forma física o las habilidades 
de los trabajadores son deficientes: Un entrenamiento adecuado mejorará las habilidades del trabajador 
y puede reducir las cargas musculares durante el trabajo. Además, el ejercicio físico regular, realizado 
durante el ocio o durante el trabajo, aumentará la fuerza muscular y la capacidad cardiorrespiratoria del 
trabajador. 
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CAPÍTULO II 
 
2. ÁMBITOS DE LA ERGONOMÍA 
2.1 ERGONOMÍA DEL PRODUCTO 
 
La ergonomía del producto se centra en dos ámbitos: en el uso de productos y en el diseño de productos 
y en ámbitos relacionados como la actividad del hogar, el ocio o el deporte. También abarca el diseño y 
adaptación de productos y entornos para personas con limitaciones funcionales (personas mayores o 
personas con discapacidad). 
2.1.1 Ergonomía de uso de productos 
 
Este ámbito se aplica en el área de marketing y de fabricación, porque tiene como objetivo la satisfacción 
de los consumidores o usuarios, para el cual toma en cuenta sus necesidades y las características del 
contexto en el cual el producto es usado. 
 
La ergonomía de uso de productos busca que los productos que se fabrican y comercializan sean 
eficientes, seguros, cómodos y que contribuyan a mejorar la productividad y calidad de vida, que no 
generen daños, que sean estéticamente correctos, que gráficamente indiquen su modo de uso y de los 
riesgos que entraña su mal uso. 
 
Para lograr estos objetivos la ergonomía recopila información de los usuarios y consumidores acerca de 
sus necesidades específicas, efectúa análisis funcionales y biomecánicas, toma en cuenta los datos 
antropométricos del segmento de mercado específico, de los comportamientos de uso del producto y de 
los contextos o circunstancias de uso. 
2.1.2 Ergonomía de diseño de productos 
 
La ergonomía de diseño de productos también se utiliza en el área de fabricación y de marketing de las 
empresas, tiene como objetivo diseñar productos de acuerdo a las necesidades de los usuarios o 
consumidores. Para lograr estos objetivos utiliza diferentes técnicas en las fases de planificación, diseño 
y evaluación del producto. 
 
La ergonomía de diseño considera las necesidades específicas de los clientes y trata de diseñar productos 
ex profesamente para satisfacer esas necesidades específicas, por lo que tiene en cuenta las diferencias 
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entre los usuarios en cuanto a su estatura, contextura, fuerza muscular, alcance visual, etc., para que la 
mayoría de los usuarios puedan efectuar su trabajo en forma cómoda, segura y eficiente.  
 
Esta modalidad de ergonomía tiene bastante acogida en el desarrollo, mejora e innovación de 
productos. 
 
En principio, se trata de dar respuesta a tres conceptos clave: eficacia, eficiencia y satisfacción. Eficacia 
es la capacidad de conseguir un objetivo. Eficiencia, sin embargo, se refiere a la cantidad de esfuerzo 
requerido para alcanzar dicho objetivo (de donde se deduce que, a menor esfuerzo para el mismo 
objetivo, mayor eficiencia alcanzada). Y satisfacción, por fin, hace alusión al nivel de confort que sienten 
los usuarios al utilizar un producto y cuán aceptable resulta éste a la hora de conseguir el objetivo 
deseado. Evidentemente, la satisfacción estará a menudo fuertemente correlacionada tanto con la eficacia 
como con la eficiencia. Por tanto, el grado de usabilidad de un producto cualquiera vendrá dado por el 
grado de eficacia y eficiencia del mismo, unido a la satisfacción provocada en sus usuarios. Es importante 
destacar que la usabilidad no es una característica intrínseca de un producto sino más bien una propiedad 
resultante de la interacción entre un producto, un usuario y la tarea que se intenta desempeñar. En ese 
sentido, es aconsejable conocer a fondo a los posibles usuarios: sexo, edad, experiencia de uso, 
conocimiento del medio, formación cultural, posibles discapacidades, etc. Pongamos un ejemplo; piense 
en una máquina de afeitar. ¿Recuerda los antiguos modelos metálicos, de hoja extraíble, sin ángulo en el 
soporte? Las mejoras introducidas desde ese modelo hasta los actuales han sido innumerables (y muy 
evidentes para los que las usamos a diario): doble (triple) número de hojas de corte; angulación del 
soporte que mejora la precisión; mejor agarre de ese soporte mediante un diseño adecuado a la palma de 
la mano, una superficie rugosa, una mezcla de gomas y elementos plásticos, etc.; movilidad del cabezal, 
que posibilita el alcance de zonas no lisas; protecciones en las cuchillas para evitar cortes imprevistos 
bandas emolientes en el cabezal que suavizan la piel, etc. En el análisis de usabilidad se verifica el grado 
en que un producto cumple ciertas expectativas fijadas de antemano. Las más importantes son: que el 
producto en cuestión sea conjeturable (eficaz desde el primer uso), memorizable (se recuerda su 
funcionamiento tras un solo uso), reutilizable (el usuario recuerda el funcionamiento incluso tras 
períodos extensos de tiempo), compatible (respecto a las expectativas de uso de cualquier persona), 
retroalimentando (que dé información al usuario durante el proceso), que prevea los posibles errores y 
su recuperación, y que exista la posibilidad de mejora en su utilización (“atajos” para los usuarios 
experimentados). Todo lo dicho provocó en su momento que la Ergonomía ampliara su tradicional 
aplicación industrial (mejora de la relación hombre-máquina) a la de servicios (mejora de la relación 
producto-usuario), lo que amplió su espectro de forma exponencial. En su faceta de consumidor o 
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usuario/a, usted tiene más elementos de juicio para evaluar los aspectos más eficaces, eficientes y 
satisfactorios de los productos que utiliza a diario. Haga saber a los distintos fabricantes sus preferencias. 
Ellos estarán, a buen seguro, encantados de atenderlas. 
 
El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las propiedades formales de 
los objetos producidos industrialmente. Por propiedades formales no hay que entender tan solo 
características exteriores, sino sobre todo las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un 
objeto tenga una unidad coherente desde el punto de vista del producto como del usuario. Puesto que 
mientras la preocupación exclusiva de los rasgos exteriores de un objeto determinado conllevan el deseo 
de hacerlo aparentar atractivo o también disimular las debilidades constitutivas, las propiedades formales 
de un objeto son siempre resultado de la integración de factores diversos, tanto si son de tipo funcional, 
cultural, tecnológico o económico. Por lo tanto la palabra diseño se entendería de la siguiente manera; 
todo acto humano que permita la satisfacción de necesidades y deseos para beneficio del hombre.  
 
En ergonomía se distingue entra la Ergonomía de Corrección, que se basa en el análisis de una situación 
existente y permite mejorarla, y la Ergonomía de Concepción, que se basa en el análisis de situaciones 
existentes o en el análisis de situaciones supuestas y que permitan definir las recomendaciones útiles y 
previas para la concepción de productos nuevos. 
 
Relación ergonomía – diseño / metodología 
ERGONOMÍA DISEÑO 
Análisis de la situación Problema planteado 
Análisis de actividades. Hipótesis Factibilidad 
 
 
Recomendaciones propuestas 
Estudios preliminares. Búsqueda de soluciones. 
Elección solución 
Conceptual 
Condiciones funcionales 
Modelo ergonómico Estudio detallado – Prototipo 
Validación Verificación 
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2.2 ¿CÓMO DISEÑAR PRODUCTOS CON ENFÁSIS EN EL CONFORT DEL USUARIO? 
 
Primeramente se tiene que entender: ¿qué es un producto ergonómico?, y para poder lograrlo se 
necesita tener muy claro los términos básicos: ¿qué es un objeto o producto?, ¿qué es ergonómico 
o ergonomía?, ¿y diseño industrial? El siguiente glosario, que resume las definiciones de varios 
autores, servirá de apoyo: 
 
Objeto.- Todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad por parte del sujeto, incluso 
este mismo. 
 
Producto.- Resultado del proceso de transformación conocido por producción. 
 
Diseño Industrial.- Es una actividad de proyectar y creadora que consiste en determinar las 
propiedades formales de los objetos producidos de manera óptima a las necesidades materiales y 
espirituales del hombre. Siendo estas propiedades las características exteriores e interiores, las 
relaciones funcionales, prácticas y estructurales que hacen que un objeto tenga una unidad coherente 
desde el punto de vista tanto del productor como del usuario. 
 
Ergonomía.- El término ergonomía fue acuñado en Inglaterra, en 1950, por un grupo de  físicos, 
biólogos, psicólogos, médicos e ingenieros, para describir las actividades interdisciplinarias 
destinadas a resolver los problemas creados por la tecnología de guerra. El término se derivo de las 
raíces griegas ergom (trabajo o fuerza) y nomos (ley, regla o conocimiento). 
 
En conclusión se puede resumir el término ergonomía: 
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Entonces se puede decir que un producto con diseño ergonómico, es aquel que cumple o da 
soluciones a los siguientes conceptos: 
 
 Ergom .- trabajo o fuerza 
 Nomos .- ley, regla o conocimiento 
 Actividad humana 
 Operaciones físicas 
 Métodos de organización 
 Medio ambiente laboral 
 Exigencias biológicas, físicas y psíquicas 
 Trabajo conjunto de especialistas 
 Adecuación del producto 
 Adecuación del trabajo 
 Proyecto creativo 
 Propiedades formales 
 Producción industrial 
 Resolver necesidades del usuario y productor 
 
 
ERGONOMIA 
ERGOS NOMOS 
TRABAJO LEYES NATURALES 
ACTIVIDAD HUMANA ECONOMICA 
CON PROPOSITOS DETERMINADOS 
ADECUACION 
DEL 
PRODUCTO 
ADECUACION 
DEL TRABAJO AL 
TRABAJADOR 
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2.3 LA ERGONOMÍA, LOS FACTORES HUMANOS Y LA ANTROPOMETRÍA 
 
Se mencionó en las definiciones que la ergonomía es una moderna ciencia y que es un campo de 
conocimientos interdisciplinarios, y podría agregarse que además de ciencia y conocimientos es una 
disciplina. 
 
Es una ciencia porque: es un conocimiento cierto, exacto y razonado de las cosas por sus principios 
y causas. Conjunto sistematizado de conocimientos que constituyen un ramo del saber humano. Las 
que sólo admiten principios, consecuencias y hechos rigurosamente demostrables. 
 
Es una disciplina porque: es una doctrina, instrucción de una persona. Arte, facultad o ciencia que 
puede ser transmitida o instruida. Observancia de las leyes o reglamentos y ordenamientos de una 
profesión o estatuto. 
 
Es interdisciplina porque: involucra varias disciplinas que se relacionan y ayudan entre si.  
 
De acuerdo a lo anterior puede decirse que la ergonomía es una ciencia porque utiliza datos que 
pueden ser comprobados, además se auxilia de ciencias exactas para su desarrollo y utiliza métodos 
científicos para la comprobación de sus principios. Pero también es una disciplina ya que puede 
encontrarse dentro de un plan de estudios en programas académicos y los conocimientos pueden ser 
transmitidos por metodologías didácticas y además es insterdisciplinaria porque se apoya de 
múltiples y variadas ciencias y disciplinas como fisiología, psicología, medicina e ingeniería en 
varias de sus especialidades, antropología, antropometría, arquitectura, diseño, etc. 
 
Aunque sean muchos los aspectos que tienen que ser considerados para el estudio de la ergonomía 
en todos los casos el centro de atención es el hombre y todo gira alrededor de su mejor desempeño, 
es por eso que en los Estados Unidos la ergonomía le llaman “Factores Humanos” (FH/E), en donde 
tenemos que considerar todo lo que está relacionado con el hombre; una de las principales 
características de FH/E en el diseño es que su práctica es interdisciplinaria, ya que varios campos 
del conocimiento convergen hacia su fin y su objetivo de estudio, que es el hombre en su entorno 
ambiental, ya sea ecológico, del hogar, del trabajo, de su desempeño o de su relación, al igual que la 
ergonomía, por lo que son usados como sinónimos. 
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En los Estados Unidos el factor humano (como descripción del sujeto sin relación con su entorno), 
fue también reconocido aunque muchas veces desairado en los sistemas militares hombre-máquina 
durante la segunda guerra mundial. Los investigadores del comportamiento, antropometrías, 
médicos, ingenieros y otros practicantes de esta disciplina en desarrollo decidieron, en el año de 
1957, referirse a su nuevo campo como factores humanos más que ergonomía. 
 
Así, el mismo campo de investigación y sus aplicaciones se llama factores humanos y/o ingeniería 
humana a los Estados Unidos y ergonomía en el resto del mundo. En la práctica, algunas veces 
usamos los términos como sinónimos de las siglas FH/E, pero cabe mencionar que en ergonomía se 
aplican los términos FH como datos ergonómicos y antropométricos que se pueden utilizar para 
diseñar de acuerdo a los requisitos de uso, sobre todo con los instrumentos de trabajo, y la ergonomía, 
por su parte se compone de otros factores que veremos a continuación. 
El término ergonomía es utilizado de una manera más integral y global ya que le objetivo de la 
investigación se puede subdividir en cuatro componentes sistemáticos: 
 
1. El operador o el utilizador del producto 
2. El producto 
3. El uso que se hace del producto 
4. El ambiente específico bajo cuya influencia está sometido el operador durante el uso que se 
hace del producto 
 
La ergonomía para el diseño industrial, se enfoca a la relación hombre-objeto cuando el hombre 
utiliza el objeto o producto como una actividad determinada. El diseño industrial, se ocupa de adaptar 
los objetos en lugar de viceversa, con la finalidad de elevar el rendimiento del ser humano, por lo 
que los factores que intervienen para esta causa, pueden resumirse en 4 principales y la efectividad 
de este sistema, está determinado por el juego complejo de estos factores. 
 
 Factores inherentes al objeto: dimensiones del producto, distribución de los elementos de 
indicación y de mando, etc. 
 Factores inherentes al operario: estatura, habilidad, capacidad de aprendizaje, capacidad de 
reacción, memoria, edad, etc. 
 Factores inherentes al proceso de trabajo: grado de dificultad, volumen del trabajo, 
monotonía, causas de estrés, etc. 
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 Factores inherentes al ambiente: ruidos, vibraciones, polvo presente en el aire, tanto por 
ciento de humedad en el aire, temperatura, iluminación, ventilación, presión del aire, etc. 
 
El papel del diseñador industrial está en optimizar todos los factores de la primera categoría, la 
que se refiere al objeto. Todas las actividades y estudios de la ergonomía están basados alrededor 
del hombre, para su mayor comodidad, para su mejor desempeño, para un mejor rendimiento, 
etc. Es por eso que para iniciar con el tema de enseñanza de la ergonomía es importante 
mencionar que dentro de lo que son factores humanos, la antropometría es básica, ya que es una 
ciencia auxiliar de las herramientas necesarias para las bases de lo que se quiere diseñar.  
 
Conociendo los principios básicos de la ergonomía se puede responder la siguiente pregunta: 
¿Qué es un producto ergonómico?, puede decirse que un producto ergonómico es aquel que 
se ajusta perfectamente a las necesidades del hombre, usuario u operario, dentro de un ambiente 
de trabajo determinado y que la acción para la que está destinado podrá ser desempeñada por el 
usuario eficientemente. 
 
Hoy en día se observan una serie de productos que se ofrecen en el mercado con un supuesto 
valor agregado: que son “ergonómicos” por ejemplo: teclados para computadora ergonómicos, 
asientos ergonómicos, herramientas ergonómicas, etc. Esto hace pensar en primera instancia que 
estos productos son “mejores” respecto a otros de su competencia, cuyas cualidades ergonómicas 
no son publicitadas. 
 
Un teclado, un asiento, una herramienta… etc., forman parte de un entorno artificial que está 
supuestamente concebido o diseñado para ser utilizado por el hombre, por consecuencia todos 
los productos fabricados para el uso humano son “ergonómicos” o al menos deberían serlo.  
 
Podría definirse que cuantos mayores principios o criterios ergonómicos se hayan tomado en 
cuenta en la concepción de un producto, éste será de una “mejor calidad ergonómica” conviene 
aclarar que el concepto de “calidad ergonómica” debe interpretarse como: un conjunto de 
cualidades ergonómicas. 
 
Hay que sensibilizar y concienciar a los estudiantes y en general a todas las personas acerca de 
la importancia de la ergonomía y sus beneficios. 
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Como por ejemplo podemos citar cuando una empresa decide la compra de asientos, tanto el 
sector administrativo como para el sector de producción, es tan importante conocer la oferta del 
mercado como los requerimientos que debe cumplir el producto en cada puesto de trabajo para 
no caer en el error de hacer una compra en “masa”: “compro este asiento y que le sirva a todo el 
mundo”. 
 
En cada puesto se presentan exigencias diferentes y si fuera el caso de un mismo puesto de 
trabajo que se repite a lo largo de la línea de producción, la variable estará dada por las diferentes 
características físicas de cada trabajador. Cada uno debería poder adaptar la postura de trabajo 
“a su medida”. 
 
En algunos casos lo enunciado puede ser considerado de poca importancia, en otros en cambio, 
puede afectar directamente a la producción y/o salud y bienestar del trabajador por ejemplo: 
movimientos repetitivos, amplitud de movimientos, manipulación de cargas, trabajos manuales 
de precisión, etc. 
 
La otra parte que le corresponda a los fabricantes de productos de entender de que no se trata de 
una moda pasajera, y que es un concepto que debería incorporar gradualmente en el proceso de 
diseño de productos a fin de que las cualidades ergonómicas de un producto sean una real ventaja 
competitiva y esta a su vez pueda ser reconocida como tal por el público consumidor. 
2.4 INVESTIGACIÓN 
 
Etapa 1.- Introducción y estructuración, es la primera etapa del proyecto. Los problemas bien 
definidos y estructurados son aquellos en los que sus variables son claras y abstractas es por eso que 
en esta etapa se tiene que establecer la situación a analizar, concebir la idea planteando el problema 
con sus objetivos y necesidades, definiendo y justificando lo que se va a hacer y hasta dónde se 
quiere llegar. Es aquí en donde deben quedar respondidas preguntas tales como: ¿qué es lo que se 
quiere solucionar?, ¿a dónde se quiere llegar?, ¿qué se necesita?, ¿quién lo necesita?, ¿para qué?, 
¿hasta qué limite se requiere llegar?, ¿por qué se necesita?, ¿existe en el mercado?, ¿quiénes lo van 
a utilizar?, etc. 
 
Para determinar desde esta etapa inicial cuáles son las prioridades y determinar una jerarquía de 
valores que seguirá estos criterios que son los mismos que utilizaremos para ordenar nuestros 
requisitos de uso: 
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Proceso ergonómico: En esta primera etapa se plantea el problema, se ubica, justifica y define. Se 
tiene que asentar si es un diseño nuevo o si está rediseñado uno existente explicándose el por qué; 
se determina si se va a aplicar ergonomía preventiva o correctiva y las causas por las que esto se 
hará; también se define quién es el usuario, el entorno, el tipo de objeto y la actividad que se 
desarrolla con él. 
 
Etapa 2.- Investigación, y elaboración de marco teórico; en esta etapa se fundamenta la 
investigación; es en donde se recopila toda la información que pueda ser útil para adquirir 
conocimientos sobre el tema tratado; se puede realizar a través de investigaciones bibliográficas, de 
campo o puede ser experimental, aplicando algunos métodos o técnicas de investigación. En esta 
etapa es primordial definir exactamente los puntos que es necesario investigar y qué enfoque se les 
dará. 
 
Proceso ergonómico.- es en esta etapa en donde se marca el perfil del usuario del producto y se 
definen los aspectos ergonómicos que serán tomados en cuenta y la relevancia tendrán en el 
resultado final. 
 
1.- Tipo de usuario: un mismo objeto puede ser usado por varias personas o por la misma que 
realiza actividades diferentes. Por lo que los análisis de esta información deberá de ser todas las 
personas que se relaciona con el producto ya sea de una forma directa, haciendo el uso para lo que 
fue diseñado el producto o que tiene una relación secundaria como para limpiarlo, guardarlo, dar 
mantenimiento, etc. 
 
2.- Actividad del usuario: que puede ser su función principal u otras opciones de uso del mismo 
producto. 
 
3.- Ocupación: es la actividad económico-productiva del usuario, que nos da la pauta para definir 
el mercado al que va dirigido. 
 
4.- Sexo: el sexo se define para determinar las diferencias anato-mofisiológicas, psicológicas y 
antropométricas de los usuarios, sobre todo cuando el objeto a diseñar será utilizado mayormente 
por personas de un sexo en particular por cuestiones de función o por estética. 
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5.- Edad: es conveniente especificar el rango del grupo de usuarios para analizar las características 
y necesidades propias de su nivel. 
 
6.- Características físicas generales: debemos especificar si nuestro grupo de usuarios padece o 
no de alguna anomalía física, sensorial y/o mental, tan simple como la miopía o tan compleja como 
un síndrome cerebral. Si esta discapacidad no interfiere ni altera la relación ergonómica no es 
determinante. Por ejemplo, para el diseño de una silla no importa si los usuarios padecen daltonismo, 
pero al diseñar un tablero de control es primordial considerar las deficiencias visuales de los 
usuarios. 
 
Etapa 3.- Metodología; es en esta etapa en donde se revisará toda la información que se obtuvo del 
marco teórico (etapa 2), se analizará y se convertirá toda la información y literatura obtenidas en 
datos útiles para este diseño en particular. Para lograr esto es de suma utilidad analizar la 
información bajo los siguientes aspectos o tipos de análisis. 
 
Ergonómico.- desde el planteamiento ya se sabe quiénes son los usuarios, qué actividad realizarán 
y en qué entorno se dará la relación ergonómica. En este análisis debe especificarse si es un diseño 
o un rediseño, porque si es diseño, puede aplicarse ergonomía preventiva y si es rediseño será 
correctiva. 
 
De productos existentes.- tienen que analizarse los productos semejantes que hay en el mercado, se 
estudian sus ventajas y desventajas distinguiendo lo que es útil aplicar y lo que definitivamente se 
debe evita. 
 
De mercado.- responde a la pregunta: ¿qué es lo que realmente necesitan? 
De tecnología.- define lo necesario para que el producto funcione y de la mejor manera. 
De mecanismos.- analiza cuáles son los mecanismos más apropiados para este caso en particular. 
De materiales.- se deriva de la información de funciones, ergonomía, mercado, proceso de 
producción, etc., es la materia prima que se necesita para realizar el producto. 
 
De procesos de producción.- dependiendo de los resultados que arroje el análisis de los materiales 
se define la manera en que serán transformados. 
De costos.- establecer el costo del producto, aunque los primeros intentos sean tentativos. 
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Reglamentos y normas.- define qué normas deben cumplirse para poder sacar adelante este 
proyecto. 
 
Una vez que la información se analice bajo estos rubros, se extrae toda la información de utilidad, 
para concluir esta etapa con los requerimientos de diseño o premisas, en donde quedarán asentados 
los datos importantes que ayudarán a dar respuesta a los objetivos planteados desde el inicio de la 
investigación. 
 
Proceso ergonómico: con anterioridad se obtuvo la información necesaria, y en este punto se estudia 
y extrae lo que es realmente útil para el proyecto dadas las especificaciones. A partir de los análisis 
realizados en la etapa de metodología, deben quedar muy claros y resueltos los siguientes puntos: 
 
 Los factores ambientales: estos son los que analizan las características físicas, naturales y 
artificiales en un espacio físico definido, que puede ser cualquier espacio natural o artificial 
donde el usuario realiza sus actividades; es decir, primero se analiza al usuario en sí mismo 
y luego se realiza la crítica y evaluación del entorno en que está inmerso y desde donde 
recibe estímulos continuos. Los datos de este factor tienen origen principalmente en las 
ciencias exactas. 
 Los factores objetuales: son los que analizan las características formales propias de los 
objetos, definidas por medio del proceso de diseño industrial, y tienen como base los 
parámetros dictados por los factores anteriores. 
 Los factores funcionales: estos son los relacionados con la actividad para la que está 
destinado el producto y la función que realiza el hombre con él. 
 Los factores humanos: pueden entenderse desde varios aspectos: 
 
 El factor dedicado al análisis de la estructura, composición y 
funcionamiento del cuerpo humano. 
 El que analiza las dimensiones corporales del hombre. 
 El que estudia al hombre como un ser social, sus características culturales, 
sociales, económicas e ideológicas. 
 
Es precisamente la estructuración de los requisitos de uso que se formulan como características 
necesarias y, según su grado de prioridad se subdividen en las tres clases siguientes: 
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1. Requisitos que hay que satisfacer obligatoriamente. 
2. Requisitos deseables. 
3. Requisitos opcionales. 
 
Se pretende diseñar con soluciones buenas y satisfactorias en vez de soluciones óptimas ya que hay 
que relacionar las tres características anteriores. A continuación y sin orden preferencial, se dan 
algunas categorías de los requisitos de usos: seguridad, funcionalidad, limitaciones de los márgenes 
de error, comodidad en la manipulación del producto, duración, facilidad de limpieza, exigencia de 
espacio, accesibilidad para el montaje de piezas de cambio para mantenimiento o eventuales, 
carácter sistemático, forma, tamaño, distribución y señalización adecuada de los indicadores y de 
los mandos respecto a las normas de seguridad vigentes. 
 
Una vez formulados los requisitos de uso, es posible avanzar al siguiente punto que es establecer 
los parámetros de diseño y requerimientos, estos parámetros van a resultar de los requisitos de uso; 
estos se van a desglosar de una manera objetiva hasta llegar a un rango cuantificable o a las 
características cualitativas según sea el caso de cada requisito. Para que los parámetros y 
requerimientos estén completos debe tenerse mucho cuidado de incluir en este punto todas las 
conclusiones de todos los análisis presentados en la etapa de metodología para poder adquirir 
finalmente un listado de requerimientos y parámetros que se irán traduciendo en líneas y formas 
durante cada etapa del proyecto.  
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MARCO METODOLÓGICO 
MATRIZ DE VARIABLES 
 
CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
 
Comodidad en el 
puesto de trabajo 
 
 
Variable 
Independiente 
 
Condiciones físicas 
del ambiente de 
trabajo 
 
Incomodo 
(0) 
 
Cuestionario no 
estandarizado 
 
 
 
Significado de 
ergonomía 
 
(Influencia del 
puesto de trabajo 
en la comodidad 
del servidor) 
 
 
 
 
Funciones del cargo 
 
 
Poco 
cómodo     
(1) 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
Posibles peligros 
en el puesto de 
trabajo 
 
 
 
Variable 
Dependiente 
 
 
Responsabilidades 
del cargo 
 
 
Cómodo   
(2) 
 
 
Entrevista 
 
Debe adecuarse el 
puesto de trabajo al 
servidor 
 
 
Evaluación del 
bienestar en el 
puesto de trabajo 
 
 
 
Objetivos del cargo 
 
Muy 
cómodo   
(3) 
 
Observación 
   
Trato usuarios 
externos 
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DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tema planteado es el análisis de los puestos de trabajo como un proceso objetivo, en la medida en que 
no tiene en consideración al trabajador que ocupa el puesto de trabajo, sino al puesto en sí. Ya que 
entonces el peligro que podrá tener todo el puesto de trabajo aparecerá, ya que se perdería la orientación 
y concentración en el titular del puesto de trabajo en lugar de hacerlo en el propio puesto. Esta 
circunstancia deberá de estar presente en el respectivo proceso de valoración de los puestos de trabajo.  
 
El enfoque de investigación para este proyecto es Mixta porque es la comprensión del conocimiento 
científico y la utilización practica de estos. 
 
El diseño de investigación para este proyecto es No-Experimental porque vamos analizar objetos o 
situaciones que se prestan a la investigación. 
 
Responsables: 
 
Alumno Investigador: Jefferson Augusto Salazar Velasquez 
Asesor de Investigación: Dr. Ángel Verdesoto Gáleas 
 
Instituto de Investigación y Posgrado 
 
Recursos Materiales: 
 
- Suministros de oficina 
- Bibliografía 
 
     13.2. Recursos Económicos 
 
- Financiamiento: Para cubrir con los gastos de la investigación se obtendrá el financiamiento 
del estudiante de Psicología Industrial, el mismo que cubrirá todos los gastos del trabajo a 
ejecutarse. 
 
 
- Presupuesto: 
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El presupuesto será financiado por el investigador  
 
RECURSOS VALOR USD 
Movilización 300 
Alimentación 400 
Reproducción de Documentos 200 
Impresiones e Internet 250 
Suministros de Oficina 300 
TOTAL 1450 
 
     13.3 Recursos tecnológicos  
 
- Computador 
- Impresora 
- Internet 
- Copiadora 
- Reproductor de imágenes y video 
 
POBLACIÓN Y GRUPO DE ESTUDIO 
 
 Personal del edificio matriz de la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial 
 Muestra de 70 servidores, en donde se detectará los posibles riegos existentes en el puesto de 
trabajo. 
MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN 
 
Métodos 
 
 Deductivo: Este método lo utilizare en la realización de las entrevistas 
 La Medición: Este método lo utilizare al momento de saber cuántas personas han desarrollado 
una molestia física por realizar tareas repetitivas. 
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 Hipotético-Deductivo: Este tipo de método será utilizado dentro de mi proyecto para lograr el 
cumplimiento de la mayoría de mis objetivos. 
 Observación: Se utilizará en todo el proceso de investigación. 
 
Técnicas: 
Entrevista: Esta técnica la utilizare para obtener información de la comodidad que sienten los 
trabajadores en su puesto de trabajo. 
 
Instrumentos: 
Cuestionario: Sera utilizado en el momento de comprobar si los factores de trabajo son los adecuados 
para desarrollar las actividades. 
 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para la recolección de datos de investigación se procedió a la aplicación de un cuestionario no 
estandarizado, una vez obtenidos los datos del instrumento utilizado, se procedió al análisis y 
representación gráfica con la utilización de una hoja de cálculo de Excel. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El 80% de los servidores de la ANT que realizaron el cuestionario manifiesta que el puesto de trabajo no 
brinda las comodidades para desarrollar sus actividades diarias, el 20% considera que si cumple con las 
comodidades. 
 
COMODIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Tabla 1. Adecuación del puesto de trabajo al servidor 
 
ADECUACIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO AL SERVIDOR 
NIVEL NUMERO  PORCENTAJE 
Cumple 14 20% 
No cumple 56 80% 
 
Gráfico 1. Adecuación del puesto de trabajo al servidor 
 
 
Interpretación: Los datos obtenidos nos indica que existe un 80% de incomodidad en su puesto de 
trabajo al momento de hacer sus actividades diarias, y tan solo un 20% considera que su puesto de trabajo 
si cumple con las comodidades para realizar sus actividades diarias. 
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Tabla 2. Significado de ergonomía 
 
SIGNIFICADO DE ERGONOMÍA 
NIVEL NUMERO  PORCENTAJE 
Conocen 35 50% 
No conocen 35 50% 
 
Gráfico 2. Significado de ergonomía 
 
 
 
Interpretación: La mitad de los servidores del total de la muestra, conocen lo que significa ergonomía, 
esto nos ayudara a trabajar en proyectos preventivos para poder evitar riesgos que puedan afectar a la 
salud de los servidores por posiciones corporales inadecuadas. 
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Tabla 3. Posibles peligros en el puesto de trabajo 
 
POSIBLES PELIGROS EN EL PUESTO 
DE TRABAJO 
NIVEL NUMERO  PORCENTAJE 
Conocen 56 80% 
No conocen 14 20% 
 
Gráfico 3. Posibles peligros en el puesto de trabajo 
 
 
 
Interpretación: Este gráfico nos indica que el 80% de los servidores de la ANT conocen los posibles 
riesgos que pueden suscitar en el puesto de trabajo, tales como conexiones mal realizadas, etc., y el 20% 
de los servidores desconoce los peligros que puede existir en su puesto de trabajo. 
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Tabla 4. Debe adecuarse el puesto de trabajo al servidor 
DEBE ADECUARSE EL PUESTO DE 
TRABAJO AL SERVIDOR 
NIVEL NUMERO  PORCENTAJE 
Si 49 70% 
Le da igual 14 20% 
No 7 10% 
 
Gráfico 4. Debe adecuarse el puesto de trabajo al servidor 
 
 
 
Interpretación: Este gráfico nos indica que el 70% de los servidores consideran que su puesto de 
trabajado debe ser adecuados a ellos y no viceversa, el 20% considera que le da igual que el puesto de 
trabajo sea o no adecuado a ellos, y el 10% restante considera que no debe ser adecuado su puesto de 
trabajo. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
DISEÑO DE LA MUESTRA 
En mi investigación trabajé con la mitad de la población, ya que el número de servidores que trabajan 
en la matriz de la ANT son de 140, fueron 70 servidores que me ayudaron con la contestación de los 
cuestionarios que elabore sobre los conocimientos básicos que deben tener los servidores sobre 
ergonomía, salud en el trabajo, accidente, peligro, incidente de trabajo y satisfacción en el puesto de 
trabajo. 
FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
FASE 1: DIAGNOSTICO DE LA SATISFACCIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO. 
 
El 80% de los servidores de la ANT que realizaron el cuestionario manifiesta que el puesto de trabajo 
no brinda las comodidades para desarrollar sus actividades diarias, el 20% considera que si cumple 
con las comodidades. 
 
COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
¿Si mejoramos las condiciones de trabajo de los servidores, entonces mejorarán su 
satisfacción laboral? 
 
De acuerdo a los resultados estadísticos, si existe una relación entre puesto de trabajo y 
satisfacción laboral. 
 
Existe una baja satisfacción en los servidores de la ANT, ya que los porcentajes mayores están 
en los niveles de que el puesto de trabajo no cumple con las comodidades para realizar sus 
actividades diarias. 
Al mejorar las condiciones de trabajo de los servidores en lo relacionado a puesto de trabajo, 
mejorará notablemente su satisfacción labora dentro de la institución ya que al realizar un 
proceso de ergonomía correctiva, vamos a evitar futuras lesiones que con el tiempo afectaran 
tanto a los servidores como la institución al asumir con los gastos que se podrían evitar 
previniendo y mejorando las condiciones de trabajo. 
 
De acuerdo a este resultado, esta hipótesis ha sido comprobada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
En base al resultado obtenido se concluye que: 
 
 El puesto de trabajo inadecuado genera incomodidades en los servidores. 
 Actualmente las condiciones ergonómicas (puesto de trabajo en la ANT), no están adecuadas al 
servidor. 
 La ANT está implementado recientemente el área de Salud y Seguridad Ocupacional. 
 La mayoría de los puestos de trabajo en el edificio matriz, tienen conexiones eléctricas sin 
ninguna protección, que podrían ocasionar incendios. 
 La posición frente a los monitores de una 40% de los servidores del edificio matriz no es el 
adecuado. 
 La mayoría de los muebles son antiguos y no son los adecuados para ser un puesto de trabajo. 
 La satisfacción laboral es baja, ya que las condiciones de trabajo no responden a las necesidades 
que necesitan los servidores. 
 
Recomendaciones 
 
 Sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de la Ergonomía en el trabajo. 
 Dar importancia a la ejecución de planes pilotos sobre la satisfacción en cada puesto de trabajo. 
 Adecuar las instalaciones al servidor y no las instalaciones al servidor. 
 Brindar capacitaciones periódicas sobre las implicaciones negativas en la salud que puede tener 
un puesto de trabajo inadecuado. 
 Analizar los factores que influyen en la satisfacción laboral. 
 Velar por la salud y seguridad del servidor, brindando todas las facilidades y equipamiento que 
necesite el puesto de trabajo. 
 Brindar la oportunidad a los servidores de implementar proyectos pilotos de cómo mejorar los 
puestos de trabajo en cada una de las áreas que existen en el edificio matriz de la ANT. 
 Entregar boletines a los servidores de los factores de riesgo que existen en cada en los puestos 
de trabajo. 
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 Dar a conocer cuál es el campo de la aplicación de la Ergonomía a las y los servidores de la 
Dirección del Talento Humano, es una manera de ejercer expectativas a los mismos, para que 
puedan mejorar de poco en poco su puesto de trabajo. 
 Indicar cuáles deberían ser los tiempos de descanso después de realizar actividades repetitivas, 
para poder prevenir lesiones ocupacionales. 
 Elaborar informáticos de cómo nuestra inadecuada posición corporal en el puesto de trabajo, 
puede generar daños irreparables en nuestra salud. 
 Informar que se debe hacer al momento de sentir molestias físicas, después de realizar una 
actividad repetitiva. 
 Realizar charlas de cómo se puede prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales. 
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ANEXOS 
 
PLAN DE INVESTIGACIÓN APROBADO 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre del estudiante: Jefferson Augusto Salazar Velasquez 
Carrera: Psicología Industrial 
Nombre del Director: Ángel Verdesoto Galeas 
 
DATOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
Nombre: Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
Tipo: Institución del Control Público 
Rama de actividad: Control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 
Ubicación geográfica y dirección: La Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial se encuentra ubicado en la ciudad Quito, parroquia Occidental Cantón Quito, Barrio La Pulida, calle 
Mariscal Sucre y José Sánchez” 
Servicios que presta: Emisión de licencias, matriculas, cambios de socio, permisos de operación, 
certificaciones de orígenes vehiculares. 
Población que atiende: A toda la ciudadanía 
Nombre del Director de la Institución: Ing. Mauricio Peña 
Línea de Investigación y referencia: Ergonomía y Satisfacción en el Trabajo. 
Fecha de Entrega: 22 DE DICIEMBRE DEL 2010 
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TÍTULO 
 
Diseño de un Sistema de Ergonomía para mejorar la Satisfacción Laboral de las Servidoras y Servidores 
de la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la ciudad de Quito. 
 
1. JUSTIFICACIÓN 
 
La Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se ha visto en la necesidad de 
crear un diseño de ergonomía para mejorar la satisfacción de sus trabajadores al momento de desarrollar 
sus actividades, ya que en los últimos años la escasez de programas en los que velen por la prevención 
de riesgos laborales ha generado accidentes o enfermedades laborales, en muchos de los casos, difíciles 
de recuperar, es por esto, que el diseño de ergonomía permitirá a la Agencia Nacional del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial mejorar de forma progresiva la satisfacción y  producción de los 
trabajadores. 
 
2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
3.1 Preguntas    
 
a) ¿Cuál es la relación del puesto de trabajo con el rendimiento del trabajador? 
b) ¿Cómo influye la posición corporal con el rendimiento del trabajador? 
c) ¿Es factible realizar el estudio de la comodidad de la postura corporal al momento de realizar las 
actividades del trabajador? 
d) ¿La iluminación es un factor que interviene en la productividad del trabajador? 
e) ¿Es posible diagnosticar los riesgos y enfermedades ocupacionales que existen en un área de 
trabajo? 
    
3.2 Objetivos 
 
 Objetivo general 
b) Involucrar a la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Viall en la 
prevención de riesgos y enfermedades ocupacionales mediante el Diseño de un Sistema de 
Ergonomía.  
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 Objetivo especifico 
 
d) Fomentar medidas y estrategias de prevención en el manejo adecuado de los equipos y posición 
corporal que deben mantener los trabajadores. 
e) Divulgar medidas preventivas en relación a los riesgos y enfermedades ocupacionales que se 
presentan en los puestos de trabajo. 
f) Mejorar la infraestructura de las instalaciones de  los trabajadores para que puedan realizar sus 
actividades de mejor manera. 
 
3.3 Delimitación espacio temporal 
 
El trabajo se llevará a cabo en la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
personal que labora en la planta matriz. 
 
3. MARCO TEORICO 
 
3.1. Posicionamiento teórico 
 González Diego (2001) en “Ergonomía y Psicología” nos enuncia que: Pueden establecerse 
los principios que integran el objetivo global de la ergonomía aplicados a los sistemas de 
trabajo: - promover la seguridad de los trabajadores, - Favorecer la funcionalidad, 
productividad, eficacia, calidad y fiabilidad, del sistema de trabajo.1   
 
3.2. Capítulos, subcapítulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
1 González Diego (2001) Ergonomía y Psicología Pag. 54 
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CAPITULO 1 
AGENCIA NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 
VIAL 
 
1.1 Historia de la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
1.2 Misión. 
1.3 Visión. 
1.4 Valores Corporativos. 
 
CAPITULO 2 
ERGONOMIA 
 
2.1 Origen de la Ergonomía 
2.2 ¿Que es Ergonomía? 
2.3 Ergonomía y Personas 
2.4 Tipos de Ergonomía 
 
     CAPITULO 3 
ÁMBITOS DE LA ERGONOMIA 
 
3.1 Ergonomía del Producto 
3.2 Normatividad Básica 
3.3 Diseño del ambiente laboral 
4.4 Formación de Ergonomía 
 
 CAPITULO 4 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
     4.1 Referencias Bibliográficas 
 
a) Varillas, W. “Los trabajadores y la Salud Mental” 2009. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. 
b) González, D. “Ergonomía y Psicología” 2001. Madrid: FC Editorial  
 
4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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El tipo de investigación para este proyecto es correlacional porque vamos analizar el impacto que tiene 
la posición corporal y las instalaciones adecuadas para que genere una mayor productividad y 
satisfacción en los trabajadores al momento de desarrollar sus actividades. 
 
5. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 
 
a) Si mejoramos las condiciones de trabajo de  los trabajadores entonteces mejorarán su 
rendimiento. 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
INDICADOR 
 
MEDIDA 
 
INSTRTRUMENTOS 
Condiciones de 
trabajo 
Ruido 
Calor 
Iluminación 
Puesto de  
trabajo 
Muy adecuadas 
Adecuadas 
Inadecuadas 
Muy 
inadecuadas 
 
Cuestionario  
Entrevista  
Observación 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
INDICADOR 
 
MEDIDA 
 
INSTRUMENTOS 
Rendimiento Satisfacción 
Estabilidad 
Seguridad 
Muy alto 
Alto 
Normal 
Bajo 
Deficiente 
Cuestionario  
Entrevista  
Observación 
 
 
6. IDENTIFICACIÓN DEL ENFOQUE DE INVESTIGACION 
 
El enfoque de investigación para este proyecto es Mixta porque es la comprensión del 
conocimiento científico y la utilización practica de estos. 
 
7.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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El diseño de investigación para este proyecto es No-Experimental porque vamos analizar objetos 
o situaciones que se prestan a la investigación. 
 
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de la información. 
 
8.1. Población y muestra 
 
Se va a trabajar con los empleados de la ANT Matriz (70 personas) 
 
    9.1.1 Características, diseño y tamaño de la población o muestra 
 La Agencia Nacional del Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial tiene los 
siguientes departamento: Abastecimientos, Adquisiciones, Archivo General, Aseguramiento 
y Finanzas, Asesoría Jurídica, Atención al Cliente, Auditoría Interna, Comunicación Social, 
Contabilidad, Coordinación Administrativa, Coordinación de Organismos Provinciales, 
Coordinaciones Provinciales, Desarrollo Organizacional, Dirección Ejecutiva, Dirección 
Técnica, Gestión Financiera, Gestión Tecnológica, Presupuesto, Recursos Humanos, 
Secretaria General, Tesorería.  
                           
9. METODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 
METODOS 
 
Deductivo: Este método lo utilizare en la realización de las entrevistas 
 
La Medición: Este método lo utilizare al momento de saber cuántas personas han desarrollado una 
molestia física por realizar tareas repetitivas. 
 
Hipotético-Deductivo: Este tipo de método será utilizado dentro de mi proyecto para lograr el 
cumplimiento de la mayoría de mis objetivos. 
 
Observación: Se utilizará en todo el proceso de investigación. 
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TÉCNICAS: 
 
Entrevista: Esta técnica la utilizare para obtener información de la comodidad que sienten los 
trabajadores en su puesto de trabajo. 
 
Cuestionario: Sera utilizado en el momento de comprobar si los factores de trabajo son los adecuados 
para desarrollar las actividades 
 
10. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
 
 Diagnóstico: de la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
 Diseño: elaboración de un sistema de ergonomía. 
 Implantación: propuesta a las autoridades.  
 Evaluación y Seguimiento: de la aplicación del sistema de ergonomía. 
 
11. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Comprobación de la Hipótesis: La misma que se llevara a cabo una vez realizada la investigación. 
 
Conclusiones y Recomendaciones: Se adjuntara una vez terminada la investigación. 
 
12. RESPONSABLES 
 
Salazar Velasquez Jefferson Augusto 
Dr. Ángel Verdesoto 
Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Psicológicas 
 
     13. RECURSOS 
          13.1. Recursos Materiales 
 
 Suministros de oficina 
 Bibliografía 
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     13.2. Recursos Económicos  
 
RECURSOS VALOR USD 
Movilización 300 
Alimentación 400 
Reproducción de Documentos 200 
Impresiones e Internet 250 
Suministros de Oficina 300 
TOTAL 1450 
 
     13.3 Recursos tecnológicos  
 
- Computador 
- Impresora 
- Internet 
- Copiadora 
- Reproductor de imágenes y video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
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MATRIZ DE GESTION 
DEL PLAN DE 
PROYECTO DE 
INVESTIGACION ANO LECTIVO 2010-2011 
N
o 
ACTIVIDADES 
OC
T 
NO
V 
DI
C 
EN
E 
FE
B 
MA
R 
AB
R 
MA
Y 
JU
N 
JU
L 
AG
O 
SE
P 
OC
T 
1 
Buscar información sobre 
el centro en donde se va a 
realizar las practicas pre- 
profesionales                           
2 
Elaborar el Plan de 
Practicas pre-profesionales                           
3 
Desarrollar el contenido 
teórico del plan                           
4 
Realizar las actividades 
dentro del departamento                           
5 Crear la base de datos                           
6 Hacer el estudio de caso                           
7 Comprobar las hipótesis                           
8 
Interpretar los 
cuestionarios                           
9 
Realizar el seguimiento de 
los casos tomados                           
10 
Actualizar la base de datos 
con los nuevos resultados 
obtenidos                           
11 
Adjuntar los resultados 
obtenidos                           
12 
Proponer el diseño de 
ergonomía                           
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     16. ANEXOS (opcional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….                               ……………………………. 
   Jefferson Salazar                                                  Dr. Ángel Verdesoto G.                  
        Estudiante                                          Director de Investigación 
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GLOSARIO TÉCNICO 
 
A 
Absentismo.- es toda ausencia o abandono del puesto de trabajo y de los deberes ajenos al mismo. 
 
Adaptación.- Adquisición de lo necesario para acomodarse mental y físicamente a diversas 
circunstancias. 
 
Aislamiento.-  Falta de comunicación, soledad. 
 
Autonomía.- Grado de independencia en el trabajo del grupo. 
 
B 
Biomecánica.- es la disciplina que estudia los modelos, fenómenos y leyes que son relevantes en el 
movimiento (incluyendo el estático) de los seres vivos. 
 
C 
Cansancio.- Falta de fuerzas que resulta de haberse fatigado. 
 
Capacidad.- Talento o inteligencia. 
 
Condiciones de trabajo.- El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de la infraestructura, 
entre otros factores que inciden en el bienestar y la salud del trabajador. 
 
Comodidad.- Cosa que proporciona bienestar físico y descanso. 
D 
Dinámico.- La dinámica es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema 
físico en relación con las causas que provocan los cambios de estado físico y/o estado de movimiento. 
El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, 
cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de 
operación. 
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E 
Enfermedad Ocupacional.- enfermedad producida a consecuencia de las malas condiciones de trabajo. 
 
Estocástico.- sistema, sobre todo, que funciona por el azar. 
 
Electromiografía.- es una técnica para la evaluación y registro de la actividad eléctrica producida por 
los músculos esqueléticos. 
 
Espacio físico.- Lugar de esa extensión que ocupa cada objeto sensible. 
 
Eficacia.- Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 
 
Eficiencia.- Capacidad de disponer que se desea o se espera conseguir un efecto determinado. 
 
Estratificadas.- disponer en estratos o capas. 
 
Exprofesamente.- que se realiza a propósito de alguna cosa. 
Estático.- Que permanece en un mismo estado, sin cambios. 
 
 
F 
Factores.- Elemento, condicionante que contribuye a lograr un resultado. 
 
Fisiología.- Estudio de las funciones de los seres orgánicos. 
 
H 
Higiene.- Parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de 
enfermedades. 
Hipótesis.- s una proposición aceptable que ha sido formulada a través de la recolección de información 
y datos, aunque no esté confirmada, sirve para responder de forma tentativa a un problema con base 
científica. 
 
I 
Insatisfacción.- Falta de satisfacción. 
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Investigación.- estudio profundo de una materia. 
 
L 
Ley de Mendel.- son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de las 
características de los organismos padres a sus hijos. 
 
M 
Metodología.- Disposición lógica de los  pasos tendientes a conocer y resolver problemas e instrumentar 
estudios por medio de un análisis fundamentado de un método. 
 
N 
Necesidades.- La necesidad es un componente básico del ser humano que afecta su comportamiento, 
porque siente la falta de algo para poder sobrevivir o sencillamente para estar mejor. 
O 
Organización.- Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados 
fines. 
 
P 
Puesto de trabajo.- Empleo, oficio. Sitio o espacio que ocupa una persona o cosa 
 
Proceso.- Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se 
realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin determinado 
 
R 
Rendimiento.- es una proporción entre el resultado obtenido y los medios que se utilizaron. 
 
Retroalimentación.- Grado en que el grupo recibe información sobre los resultados de su trabajo, 
propiamente por terceros, su jefe, clientes, etc. 
 
S 
Servidor Público.- es la persona física que desempeñe en un sujeto obligado, algún empleo, cargo, 
comisión o funciones públicas de cualquier naturaleza, por elección, nombramiento, concurso o contrato. 
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Satisfacción.- es un estado de la mente producido por una mayor o menor optimización de la 
retroalimentación cerebral, en donde las diferentes regiones compensan su potencial energético, dando 
la sensación de plenitud e inapetencia extrema. 
 
Somato tipo.- técnica de clasificación corporal. 
 
Satisfacción laboral.- Actitud general de un individuo hacia su empleo, sobre la cual ampliaremos más 
adelante. 
 
Seguridad.- Fianza, u obligación de indemnidad a favor de alguien, regularmente en materia de interés. 
 
V 
 
Variables.- Que varía o puede variar. 
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CUESTIONARIO APLICADO A LOS SERVIDORES DE LA ANT 
  
 
1. ¿Qué entiende por Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Qué entiende por Incidente de Trabajo? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Qué entiende por Peligro de Trabajo? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
4. ¿Qué entiende por Accidente de Trabajo? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
5. ¿Qué entiende por Ergonomía? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
6. ¿Su puesto de trabajo, le brinda las comodidades físicas para el desenvolvimiento de sus 
actividades diarias? ¿Por qué? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
7. ¿Cuáles son los peligros  que usted considera, puedan existir en su puesto de trabajo? 
 
........................................................................................................................ 
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Seguridad y Salud en el Trabajo.- La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene el propósito de crear las 
condiciones para que el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente y sin riesgos, evitando 
sucesos y daños que puedan afectar su salud e integridad, el patrimonio de la entidad y el medio ambiente, 
y propiciando así la elevación de la calidad de vida del trabajador y su familia y la estabilidad social. 
 
Incidente de Trabajo.- Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el 
potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se 
presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. 
 
Peligro de Trabajo.- Todo aquello que puede producir daño o un deterioro en la calidad de vida 
individual o colectiva de las personas. 
 
Accidente de Trabajo.- Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. 
 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. 
 
Ergonomía.- es la disciplina científica que trata del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas 
que coinciden con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del 
trabajador.1 Busca la optimización de los tres elementos del sistema (humano-máquina-ambiente), para 
lo cual elabora métodos de estudio de la persona, de la técnica y de la organización. 
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